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❴♥◗❚✐➭➽✏✈q❴✶❖✱❲✙✈
❿ ➾♥➂
❢✏✈✱❙✶❢❄❙✹❖✱❲❂✐➭❴❣❨P▼❡◗❚❲♠❴❵✈✱▼✯❖❝❲s✐➊❴♥◗❬❴♥❨❡①❷❖✒▼✯❖♣❙✶③❘❑✱❫✏❲➅❢✏✈q❙♥♦✏❨✯❲✙❞➚③✤❙♥✈✳❦❂❙✶◗✛❑✱▼P◗✛❥❚❙♥❥❚❖❝❨❡①
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❲✙➞→▼❡♦✏❨✯❲✸❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✱❨❡①⑤❲✙❨⑨❴✶❖✒❑✱▼✯❦✸✈✱❙❷✐❤⑦❚➃❳❫❚❲➍❢✏✈✱▼❡◗❚❦❂▼❡❢✏❨✯❲✪❑✱❫❬❴♥❑♣❖✒❑✌❴♥♦✏▼❡❨P▼P❖q❴♥❑❝▼✯❙✶◗❣▼✯❖❛▼P◗✏✐✏❲s❲❂✐❼❢❄❙✹❖✱❖✒▼P♦✏❨P❲
❯❛❴♥❖❛▼P◗❚✐✏❲❂❲s✐❾❢✏✈✱❙✞✉✶❲s✐❾❥❚❖✒▼P◗❚❹✼❴➒❦❂❙✶❞➒♦✏▼❡◗❬❴♥❑✱▼P❙✶◗❪❙♥③☛❫❚❴♥✈✱❞❣❙✶◗✏▼P❦♣♦❬❴❵❨⑨❴♥◗❚❦❂❲➍❴♥◗❚✐❾✐✆❙✶❥✏♦✏❨P❲✙➋✥❖❝❦♠❴♥❨P❲
❴✶❖❝①✛❞★❢✏❑q❙♥❑✱▼✯❦❂❖s➜✆♦✆❥✏❑⑩❑✱❫❚❲✙✈q❲➍✈q❲✙❞❪❴♥▼❡◗❚❖⑩❴➒❨⑨❴✶❦q❩❪❙✶③➡❺❻❥❬❴❵❨P▼P❑q❴♥❑✱▼❡✉✹❲➍❴❵◗❚✐✇❺✛❥❚❴♥◗✛❑✱▼P❑q❴♥❑✱▼❡✉✹❲
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❑⑩❯❭▼❡❑✱❫
❑✱❫❚❲➅❲✙➞→❢❤❲✙✈✱▼❡❞⑤❲✙◗→❑✱❖t⑥❍❑❝❫❚❲➒✐✏❲✙❑✌❴♥▼❡❨✯❖✪❙✶③❘❯❭❫✏▼✯❦q❫➭❯◆❲➅❯❭▼❡❨P❨➡❴♥❢✏❢❄❲♠❴♥✈✳❲❂❨✯❖❝❲❂❯❭❫❚❲✙✈q❲
❿➏➀✞➶❵➂
⑧✙⑦❄➹➡❴♥✈❝❑➍❙✶③
❑✱❫❚❲➍❢✏✈✱❙✶♦✏❨P❲❂❞➘▼P❖❛❑✱❫❬❴❵❑❭❑✱❫✏▼P❖❛▼✯❖⑩❴♥◗❼▼P◗
➝
◗✏▼P❑✱❲✸✐✏❲s❹♥✈q❲s❲➲➋✥❙✶③✯➋✦③⑨✈q❲❂❲s✐✏❙✶❞➴❖❝①→❖❝❑✱❲❂❞➚❴♥◗❚✐✇❑✱❫✏❲❂✈q❲✣❴♥✈✱❲
▼P◗
➝
◗✏▼P❑✱❲❂❨P①❼❞⑤❴♥◗✛①➤✈q❲❂❖✱❙✶◗❬❴❵◗❚❦s❲✼❑q❙✶◗✏❹✶❥❚❲s❖➍❯❭▼❡❑✱❫✏▼❡◗➆❴
➝
◗✆▼P❑q❲➒✈✱❲s❹✶▼P❙✶◗➛❙✶③➣❢❬❴♥✈✌❴❵❞⑤❲✙❑q❲❂✈❜❖✒❢❬❴✶❦❂❲✶⑦
➟✪❲✙✉✹❲❂✈❝❑✱❫❚❲✙❨✯❲❂❖✱❖s➜❛❴➯✈q❲❂❦s❲❂◗✛❑❾❲➲➞→❑q❲❂◗✏❖❝▼✯❙♥◗❱❙✶③✸❑❝❫✏▼✯❖⑤❴✶❖❝①✛❞★❢✏❑q❙✶❑❝▼✯❦②❴♥◗❬❴♥❨❡①→❖❝▼✯❖
❿ ➷♥➂
➜❘❯❭❫✏▼P❦q❫➬❴♥❨✯❖❝❙
▼P◗❚❦✙❨P❥❚✐✆❲s❖❈❯❳❲s❴♥❩✛❨P①➍◗❚❙♥◗✏❨P▼❡◗❚❲♠❴♥✈❈❑✱❲❂✈❝❞⑤❖❂➜✞❫❚❴✶❖❶❖❝❫❚❙✢❯❭◗➒❫❚❙✢❯➙❑❝❫❚❲④❑✱❫❚❲❂❙✶✈✱①➍❙♥③
➇
✈q❲s❖❝❙✶◗❬❴♥◗✛❑☛❑q❙✶◗✏❹✶❥❚❲
▼P◗✛❑q❲✙✈✌❴✶❦✙❑✱▼P❙✶◗❈➈❤❢✏❨✯❴♠①❷❖➦❴❪✉✛▼P❑✌❴❵❨❘✈q❙✶❨P❲✶⑦❈↕♣❙✞❯◆❲❂✉✶❲❂✈s➜❋❑✱❫✏❲❣❴♥❖❝①✛❞❣❢✆❑q❙✶❑❝▼✯❦t❞⑤❲✙❑✱❫❚❙→✐➭❥❚❖✱❲❂✐➯♦✏✈✱❲♠❴♥❩→❖
✐✏❙✢❯❭◗➮❯❭▼P❑✱❫➥❑✱❫❚❲➊▼❡◗❚❦❂❨❡❥❚❖❝▼P❙✶◗❱❙✶③✣❴❵◗→①➥❖❝❞⑤❴♥❨P❨♣✐❚❴❵❞❣❢✏▼❡◗❚❹➆▼❡◗➱❑✱❫❚❲②❞⑤❙→✐✏❲❂❨✦➜➣❴♥◗❚✐➱①✹❲✙❑❾❑✱❫✏▼P❖
✐❚❴♥❞★❢✏▼P◗✏❹★▼P❖⑩✈✱❲s❖✒❢❤❙✶◗✏❖❝▼P♦✆❨✯❲❜▼P◗❼❢✏✈✌❴✶❦✙❑✱▼P❦s❲❜③✤❙✶✈✳✐✆❲s❖❝❑❝✈q❙✢①✛▼P◗❚❹⑤❴♥❨P❨❈♦✆❥✏❑✪❑❝❫❚❲
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◗✏▼P❑✱❲✣◗✛❥✏❞➒♦❄❲❂✈✪❙✶③
✈q❲❂❖✱❙✶◗❬❴❵◗→❑⑩▼❡◗❚❖❝❑q❴♥♦✏▼P❨❡▼P❑❝▼✯❲s❖➣❑✱❫❬❴❵❑♣❴♥✈q❲❜❙✶♦❚❖❝❲❂✈❝✉✹❲s✐❼▼P◗✇❢✏✈q❴✶❦❂❑❝▼✯❦s❲♥⑦
➌✪◗➤❴♥❨P❑✱❲❂✈✱◗❚❴♥❑✱▼❡✉✹❲➦❴♥❢✏❢✏✈✱❙❻❴✶❦q❫➊❢✆✈q❙✶❢❄❙✹❖✱❲❂✐➊❫❚❲✙✈q❲❜▼✯❖⑩❑q❙⑤❖✒❑✱❥❚✐❷①➊❴★✐✆▼✯❖❝❦❂✈✱❲❂❑q❲❜❞❣❙❷✐✏❲✙❨❶▼P◗❼❯❭❫✏▼✯❦q❫
❖❝❞⑤❴♥❨P❨◆❴♥❞❣❙✶❥✏◗✛❑✱❖➅❙✶③⑩✐❚❴❵❞❣❢❄❲s✐➙❲✙❨⑨❴✶❖✒❑✱▼P❦❣❦❂❙✶◗❚❖❝❑❝✈✌❴♥▼❡◗✛❑q❖t❴♥✈✱❲❪❴✶✐✆✐✏❲s✐➙❑✱❙➊❑✱❫❚❲❣♦❤❙✶❑❝❑q❙✶❞✃➸✒❙✶▼❡◗✛❑
❴♥◗❚✐★❑✱❫❚❲❘➸✒❙✶▼P◗✛❑✱❖④♦❄❲❂❑✥❯◆❲s❲✙◗❼❴✣❖✒①→❖❝❑q❲✙❞❐❙✶③❈➓❒▼✯✐✏❲✙◗→❑❝▼✯❦s❴♥❨✏❢❄❲❂◗❚✐✆❥✆❨P❥✏❞❣❖s⑦→❮◆①★❴♥◗❪❴♥❢✏❢✏✈✱❙✶❢✏✈❝▼⑨❴♥❑✱❲
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❖✱❦s❴♥❨P▼❡◗❚❹✏➜➡▼❡❑★❯❭▼❡❨P❨❛♦❄❲✇❖❝❫❚❙✢❯❭◗➱❑❝❫❬❴♥❑✼❑✱❫✆▼✯❖t❢✏✈q❙♥♦✏❨✯❲✙❞ ❦♠❴♥◗➫♦❤❲✇❢❄❙✹❖✱❲❂✐❰▼P◗❰❖❝❥✏❦q❫➮❴❽❯❳❴♠①➫❴✶❖
❑q❙➭❑q❲✙◗❚✐❰❑✱❙➭❑✱❫❚❲❾❞⑤❴♥❑q❲✙✈✱▼⑨❴❵❨P❨P①➛✐❚❴❵❞❣❢❄❲s✐➄❨P▼❡◗❚❲♠❴❵✈✱❨P①➯❲❂❨✯❴✶❖❝❑❝▼✯❦❪✈✱❙❷✐➄▼P◗❰❴❽❦s❙✶◗✛❑❝▼P◗✛❥✏❥✏❞Ï❨❡▼P❞★▼P❑
❙✶♦✏❑q❴♥▼P◗❚❲❂✐★♦✛①t❨P❲❂❑✱❑❝▼P◗❚❹❜➓ÑÐ Ò➬⑦❻➌➄➸✭❥✏❖❝❑✱▼
➝
❦♠❴❵❑✱▼✯❙♥◗★③✤❙♥✈◆❖✒❑✱❥❚✐❷①→▼❡◗❚❹❜❑✱❫❚❲⑩❢✏✈q❙♥♦✏❨✯❲✙❞Ó③✤❙✶✈
➝
➞❷❲s✐
⑥❍❨✯❴♥✈q❹✹❲♠⑧❈➓❐▼✯❖☛❑✱❫❬❴❵❑❋▼❡❑➡❦s❴♥◗➅♦❄❲❳❖❝❲s❲❂◗t❑❝❫❬❴♥❑❋❖❝❥❚❦q❫✼❞⑤❴♥❑q❲✙✈✱▼✯❴♥❨❻✐❚❴♥❞★❢✏▼❡◗❚❹✪❲✙◗✛❑q❲❂✈✱❖➡❑✱❫✏❲◆❞❣❙❷✐✏❲✙❨✛▼P◗
❴✳✈q❲❂❹✶❥✏❨⑨❴❵✈➧❯❛❴♠①✶➜✹❯❭❫❚❲❂✈✱❲♠❴✶❖❘▼P❑➡▼✯❖❘❴✸❖✒▼P◗❚❹✶❥✆❨⑨❴♥✈❋❢❤❲✙✈✱❑✱❥✆✈✱♦❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗t❑✱❙✸❑✱❫❚❲❭❦❂❙✶◗✛❑✱▼❡◗→❥✆❥✏❞Ó❢✏✈✱❙✶♦✏❨✯❲✙❞➊⑦
❏▲◗➫❴♥◗❬❴♥❨❡①→❖❝▼P◗✏❹➤❖❝❥❚❦q❫❰❴➊❞❣❙❷✐✆❲❂❨▲➜❶❦✙❨✯❲♠❴❵✈✱❨P①❽▼❡③❭❑✱❫❚❲❪❖✒❑✱▼❡↔❄◗❚❲❂❖✱❖t❙✶③♣❲s❴✶❦q❫➭➸✒❙✶▼P◗✛❑✣▼✯❖➅❫✏▼P❹✶❫➙❑❝❫❚❲❂◗
❑✱❫❚❲t❖✒❑✌❴♥❑✱❲➒❯❭❫❚❲❂✈✱❲★❴♥❨P❨❋❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞⑤❖✪❢❤❙✶▼❡◗✛❑✸✉✹❲✙✈✱❑✱▼P❦♠❴♥❨❡❨P①❼❥✏❢✛❯❛❴❵✈q✐✏❖➍▼✯❖✳❖❝❑✌❴❵♦✏❨✯❲t❲✙✉✹❲❂◗➛▼P◗➭❑❝❫❚❲
❴♥♦❚❖❝❲❂◗❚❦❂❲✪❙✶③❄❲✙➞→❑✱❲❂✈✱◗❚❴♥❨❬③✤❙✶✈q❦✙▼P◗❚❹✏⑦♥➌➱◗❬❴♥❑❝❥✏✈✌❴♥❨❬❺❻❥❚❲❂❖❝❑❝▼✯❙✶◗★❑q❙✣❴✶❖✒❩➒▼✯❖➧❑❝❫❚❲❂✈✱❲❂③✤❙✶✈✱❲⑤Ô✭❯❭❫❬❴♥❑❘▼✯❖➧❑❝❫❚❲
ÕtÖ⑨×❚Ö⑨ÕtØ❷Õ
❴♥❞❣❙✶❥✏◗✛❑❳❙♥③✗❲❂❨✯❴✶❖❝❑❝▼✯❦⑩❖❝❑❝▼P↔■◗❚❲s❖❝❖◆❑❝❫❬❴♥❑➣❯❭▼P❨P❨✹➸✭❥✏❖❝❑❛❖✒❑✌❴♥♦✆▼P❨P▼Prs❲❛❑❝❫❚❲✪❢❬❴❵✈✌❴♥❞❣❲❂❑❝✈✱▼✯❦s❴♥❨P❨❡①
❲✙➞❷❦❂▼❡❑q❲❂✐➛▼❡◗→✉✶❲❂✈❝❑q❲s✐➛❦q❫❬❴♥▼❡◗➭❯❭❫❚❲❂◗➛❑✱❫✏❲❣❴❵♦❤❙✢✉✹❲➒❨❡▼P❞★▼P❑♣❢✏✈q❙→❦s❲❂❖✱❖➍▼✯❖✸❴♥❢✏❢✏❨❡▼✯❲s✐❚Ù✢Ú❾➌♣❨✯❖❝❙✏➜❭Ô✒❫✏❙✞❯
✐✏❙→❲s❖❘❑✱❫✏▼P❖④❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①✣❨P▼P❞★▼P❑❋✐✏❲✙❢❤❲✙◗❚✐⑤❙✶◗★❑✱❫✏❲♣❙♥❑✱❫❚❲✙✈➣❢❚❴♥✈✌❴♥❞❣❲❂❑✱❲❂✈✱❖sÛ❻✐❚❴♥❞★❢✏▼❡◗❚❹✏➜✹❴❵◗❚✐⑤❴❵❞❣❢✏❨❡▼❡➋
❑✱❥❚✐✆❲t❴♥◗❚✐➊③⑨✈✱❲s❺❻❥❚❲✙◗❚❦❂①➊❙✶③④❲✙➞❷❦❂▼❡❑✌❴♥❑❝▼✯❙✶◗❬Ù✢Ú✆⑦■❏▲◗➊❑✱❫✏▼P❖✪❢❬❴♥❢❄❲❂✈✪❯❳❲➒❴✶✐✏✐✆✈✱❲s❖✱❖✪❑✱❫❚❲❂❖✱❲t❺❻❥❚❲s❖✒❑✱▼P❙✶◗❚❖
❥❚❖❝▼❡◗❚❹➒◗✛❥✏❞❣❲❂✈✱▼P❦♠❴♥❨■♦✏▼❡③⑨❥✏✈q❦s❴♥❑✱▼P❙✶◗⑤❑❝❫❚❲s❙✶✈❝①❾❴♥❢✆❢✏❨P▼P❲s✐⑤❑✱❙➒❑✱❫❚❲✸❲❂❺❻❥❬❴♥❑✱▼P❙✶◗❚❖❳❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✱▼P❖✱❲❂✐❾❴♥✈q❙♥❥✏◗❚✐
❑✱❫❚❲➍✉✶❲❂✈✱❑❝▼✯❦s❴♥❨❈❢❤❙✶❖❝▼P❑❝▼✯❙✶◗✗⑦
❏▲◗➒❑✱❫✏❲➣◗❚❲➲➞→❑➧❖✱❲❂❦❂❑❝▼✯❙✶◗➒❑❝❫❚❲④③⑨❥✏❨P❨❡①✸◗❚❙✶◗✏❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈☛❖❝①→❖❝❑✱❲❂❞Ü❙✶③❚❲❂❺✛❥❚❴♥❑✱▼P❙✶◗❚❖❶③✤❙✶✈❋❑❝❫❚❲◆➓✇➋▲❢❄❲❂◗✏✐✆❥✏❨P❥✆❞
❦s❙✶◗
➝
❹✶❥✏✈q❴♥❑✱▼P❙✶◗➭▼✯❖➍✐✏❲✙✈✱▼❡✉✹❲s✐➯❴♥◗❚✐❽▼P❑✳▼✯❖➍❖❝❫✏❙✞❯❭◗➛❫❚❙✢❯Ý❑❝❫✏▼✯❖✸✈✱❲s✐✆❥✏❦s❲s❖❜▼P◗❽❑❝❫❚❲t❨P▼P❞★▼P❑⑩❑✱❙✇❑❝❫❚❲
❲s❺❻❥❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗➅③✤❙✶✈❘❴✳✐✏❴♥❞❣❢❄❲s✐➦✉✹❲❂✈✱❖❝▼P❙✶◗✼❙✶③❚❑✱❫✏❲❛❦s❙✶◗✛❑❝▼P◗✛❥❚❙✶❥❚❖✒❨P①
➪
❲✙➞→▼❡♦✏❨✯❲◆❦s❙✶❨❡❥✏❞❣◗➦▼P◗✛✉✹❲❂❖❝❑❝▼✯❹❻❴♥❑✱❲s✐
♦✛①❪➼◆❫❚❴♥❞❣❢✆◗❚❲❂①→❖❭❴♥◗✏✐❪➽✏✈✌❴✶❖❝❲❂✈s⑦✏Þ❷❲❂❦❂❑❝▼✯❙✶◗❪➢✣❑✱❫✏❲❂◗❪③✤❙→❦❂❥❚❖❝❲s❖❛❙♥◗⑤❑✱❫✏❲✳❦♠❴♥❖✱❲✸➓➚ß
➀
➜✛❑❝✈q❲s❴♥❑✱▼❡◗❚❹
❑✱❫❚❲✸◗✏❙✶◗✏❨P▼❡◗❚❲♠❴❵✈❭❲s❺❻❥❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗✗➜✏❴♥◗❚✐❾▼❡◗→✉✶❲s❖✒❑✱▼✯❹✹❴♥❑q❲❂❖❛❑✱❫❚❲➍❲✙↔❤❲❂❦❂❑♣❙✶③❶❑✱❫❚❲➍▼❡◗❚❦❂❨❡❥❚❖❝▼P❙✶◗❾❙✶③❶♦❄❲❂◗❚✐✆▼❡◗❚❹
❖❝❑❝▼P↔■◗❚❲s❖❝❖★♦✛①➄♦❄❙✶❑✱❫❰❴✶❖✒①→❞★❢✏❑✱❙✶❑✱▼P❦❽⑥✦❴♠✉✹❲✙✈✌❴✶❹✶▼❡◗❚❹✛⑧t❴♥◗❚✐➩◗✛❥✏❞❣❲❂✈✱▼P❦♠❴♥❨❳❞⑤❲✙❑✱❫❚❙→✐✏❖s⑦➣Þ→❲s❦❂❑❝▼✯❙✶◗
➳
❑✱❫❚❲✙◗➄❹✹❙→❲s❖✣❙✶◗➙❑✱❙②❢✏✈✱❲s❖✱❲✙◗✛❑➒❑✱❫❚❲★◗✛❥✏❞⑤❲✙✈✱▼P❦♠❴♥❨④✈q❲❂❖❝❥✏❨❡❑q❖✣③✤❙✶✈✣❹✹❲❂◗❚❲✙✈✌❴♥❨◆❖❝①→❖✒❑q❲❂❞❣❖➒❙✶③❭➓ à
➀
❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞❣❖s⑦❚➃❳❫❚❲➍❢✏✈❝▼P❞⑤❴♥✈✱①
➇
❨✯❲♠❴❵◗✏▼P◗❚❹t❙✢✉✶❲❂✈♠➈✏▼❡◗❚❖❝❑q❴♥♦✏▼❡❨P▼P❑✥①✼▼P❖❭❖❝❫❚❙✢❯❭◗❼❑q❙✼❙❷❦❂❦❂❥✏✈✪❴♥❑❭♦❄❲❂◗✏✐❷➋
▼P◗❚❹❽❖✒❑✱▼P↔■◗❚❲❂❖✱❖t✉♥❴♥❨P❥❚❲❂❖➒❑✱❫❬❴❵❑❣❲➲➞→❑✱✈✌❴❵❢❤❙✶❨✯❴♥❑q❲❪❑✱❙➭❑✱❫❚❲✇❦s❙♥✈✱✈q❲❂❦❂❑✼✉♥❴♥❨P❥✏❲❪③✤❙✶✈t❑✱❫❚❲✇❦❂❙✶◗✛❑✱▼P◗✛❥✏❥✆❞
❢✏✈q❙♥♦✏❨✯❲✙❞➊⑦◆➉➊❴♥◗✛①❰❙✶❑✱❫✏❲❂✈❣✐✆①✛◗❬❴♥❞★▼✯❦②▼❡◗❚❖❝❑q❴♥♦✏▼❡❨P▼P❑❝▼✯❲❂❖t❴♥✈q❲❼③✤❙✶❥✏◗❚✐❤➜➣♦✏❥✆❑⑤▼P❑★▼✯❖★❖❝❫✏❙✞❯❭◗❱❫✏❙✞❯
✐❚❴♥❞★❢✏▼P◗✏❹✼❴♥❞⑤❲✙❨P▼P❙✶✈✌❴♥❑✱❲s❖➣❑✱❫❚❲✙❞✃❑q❙t❑✱❫❚❲❜❲➲➞❷❑✱❲❂◗✛❑♣❑✱❫❬❴♥❑♣❴❵❑❭✈q❲♠❴❵❨P▼✯❖✒❑✱▼P❦✸✐❚❴♥❞★❢✏▼P◗✏❹➒❨✯❲❂✉✶❲❂❨P❖❭❙✶◗✏❨P①
❴❼③✤❲✙❯➑✈q❲❂❞⑤❴♥▼❡◗❈⑦☛➼◆❥✏✈✱✉✶❲s❖t❙✶③❳❑✱❫❚❲❂❖✱❲❪✐✆①✛◗❬❴❵❞❣▼P❦✶➜☛❴✶❖❜❯❳❲✙❨P❨❳❴✶❖➦❑❝❫❚❲⑤❖✒❑✌❴♥❑❝▼✯❦✼▼P◗❚❖✒❑✌❴♥♦✏▼❡❨P▼❡❑✥①✹➜❈❴♥✈✱❲
❑✱✈q❴✶❦s❲❂✐❼❙♥❥✏❑❛▼P◗❾❑❝❫❚❲✳✈✱❲❂❞⑤❴♥▼P◗✏▼❡◗❚❹➦❑❝❫✏✈q❲❂❲✸❢❬❴♥✈q❴♥❞⑤❲✙❑q❲✙✈q❖⑩❴♥◗❚✐✇❴❵✈q❲✸❖✒❫❚❙✢❯❭◗②❑✱❙➒♦❤❲✸▼❡◗❚❖✱❲✙◗❚❖❝▼❡❑✱▼P✉✶❲
❺❻❥❬❴♥❨P▼❡❑✌❴♥❑❝▼P✉✶❲❂❨P①➦❑q❙✣❑✱❫❚❲⑩✉♥❴♥❨P❥❚❲♣❙✶③❶➓✃❢✏✈✱❙✞✉✛▼P✐✏❲s✐⑤▼❡❑④▼✯❖④❖❝❥✏❸★❦✙▼✯❲❂◗✛❑❝❨P①✼❨⑨❴♥✈✱❹✹❲✶⑦✛➽☛▼P◗❬❴♥❨❡❨P①✶➜✹❖✱❲❂❦❂❑✱▼P❙✶◗
➶
✐✆✈✌❴♠❯⑩❖♣❦s❙✶◗❚❦✙❨P❥❚❖✒▼✯❙✶◗✏❖s⑦
á â➦ã☛ä➭å➯æ✆❃✞ã❶ä❷å➯æ✆❃✞●❍❊✹æ❚ç◆å➯❆❈❇☛ä→ç
➼❳❙✶◗❚❖✒▼✯✐✏❲✙✈✇❴➙❦q❫❬❴♥▼❡◗❱❙✶③✣➓ ❖❝▼❡❞❣❢✆❨✯❲✇❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞⑤❖❂➜◆❙♥③✣❨P❲❂◗❚❹♥❑✱❫➥è➊❴♥◗❚✐➱❞⑤❴✶❖❝❖❪é➭➜◆❨❡▼P◗✏❩✶❲s✐
❑q❙✹❹✶❲❂❑✱❫✏❲❂✈t▼P◗➆❑✱❫❚❲❪▼❡◗→✉✶❲❂✈❝❑q❲s✐➩❦❂❙✶◗
➝
❹✶❥✆✈✌❴♥❑❝▼✯❙✶◗➩❖✒❫❚❙✢❯❭◗➫▼❡◗➫➽❋▼✯❹✆⑦
➀
⑦➡ê❈❲❂❑★ësì➊♦❄❲❪❑✱❫✏❲✇❴♥◗❚❹✶❨P❲
❑✱❫❚❲➭❖✒❫❬❴♥③⑨❑❾❙♥③✣❑❝❫❚❲➭í❄❑❝❫➮❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞ ❞⑤❴♥❩✹❲❂❖❪❯❭▼P❑❝❫❱❑✱❫❚❲➤✉✶❲❂✈✱❑❝▼✯❦s❴♥❨▲➜◆❴♥◗❚✐❱❨✯❲✙❑❪❑✱❫✏❲➤❨✯❙✢❯❳❲✙✈
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❯❭❫❚❲❂◗❳❜➑ß➯❝❽ß ý❷➜❄❴❵◗❚✐②❖❝❙❣❯◆❲➅❦s❴♥◗✏◗❚❙✶❑✳❴♥❢✏❢❄❲♠❴❵❨❋✐❷▼P✈q❲❂❦❂❑❝❨P①❪❑✱❙❣❑✱❫✏❲✣❑❝❫❚❲s❙✶✈❝①✇❙✶③➣➉➊❴❵❑✱❫✏▼P❲❂❥
❲s❺❻❥❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗✏❖✪❴♥❖⑩▼❡◗
❿✻➀❂➂
⑦
➲ ➳✗●✎❁✞➵■ç❍ä✚➸❘ä→❁❋❇☛❉❋ç❍❉☛å ➺❣●⑨❃✞ã❰ä→ç✤æ❿➻❂❃✞●❍❊↕➻♠❉✞➸✾➸❘❆❬❅✢❃⑤æ✏❁❋❇❱❇❶æ❚å➆➸❋●✎❁✞➵
❮❳❲❂③✤❙♥✈q❲❜❢✏✈q❙→❦s❲❂❲s✐✆▼❡◗❚❹❣❑✱❙⑤❴♥◗➤❴♥◗❬❴♥❨❡①→❖❝▼✯❖⑩❙✶③❋❑✱❫❚❲➦➓✇➋✦❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞❒❦♠❴♥❖✱❲✶➜❬▼P❑⑩▼P❖⑩▼❡◗❚❖❝❑❝✈✱❥❚❦✙❑✱▼❡✉✹❲❜❑q❙
❦♠❴♥✈❝✈✱①➅❙✶❥✏❑➣❴♥◗✼▼P◗✛✉✶❲s❖❝❑❝▼✯❹❻❴❵❑✱▼✯❙♥◗t❙✶③❬❑✱❫❚❲⑩❖✒▼P❞★❢✏❨✯❲❂❖❝❑❘❴❵❢✏❢✏✈q❙♠➞→▼P❞⑤❴♥❑❝▼✯❙✶◗➒❑✱❙✸❑✱❫❚❲❭❢❬❴❵✈✌❴♥❞❣❲❂❑❝✈✱▼✯❦s❴♥❨P❨❡①
❲✙➞❷❦❂▼❡❑q❲❂✐⑤❦s❙♥◗→❑❝▼P◗✛❥❚❙✶❥✏❖❳❦s❙♥❨P❥✏❞★◗❈Û✹▼▲⑦✁❲✶➜❻❙♥◗❚❲♣❢❄❲❂◗✏✐✆❥✏❨P❥✆❞➑❯❭▼P❑✱❫❣❲❂❨✯❴✶❖❝❑❝▼✯❦⑩❖❝❥✆❢✏❢❤❙♥✈✱❑❳❴♥◗❚✐⑤✐✏❴♥❞❣❢❷➋
▼P◗❚❹✆⑦④➎✳❯❭▼P◗❚❹➭❑q❙❽❑✱❫✏❲❼❖✒▼P❞★❢✏❨P▼P❦❂▼❡❑✥①➯❙♥③✪❑❝❫❚❲❼❞❣❙→✐✏❲❂❨✦➜❋❯◆❲②❦s❴♥◗❰▼❡◗➩❑✱❫✏▼P❖t❦♠❴✶❖❝❲②❦s❴♥✈✱✈❝①➄❙✶❥✏❑❣❴
③⑨❥✏❨P❨❡①❾◗❚❙✶◗✏❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈♣❖❝❑❝❥❚✐✆①✹➜■♦❤❙♥❑✱❫➤❥❚❖✒▼P◗❚❹❪❴✢✉✶❲❂✈q❴✶❹✶▼P◗✏❹❣❑✱❫✏❲s❙✶✈❝①➤❴♥◗✏✐➊◗✛❥✏❞⑤❲✙✈✱▼P❦♠❴♥❨❶♦✏▼❡③⑨❥✏✈q❦s❴♥❑✱▼P❙✶◗
❴♥◗❬❴♥❨❡①→❖❝▼✯❖❂⑦
➃☛❙★❙✶♦✏❑q❴♥▼P◗✇❑❝❫❚❲➦❖✒▼P◗❚❹♥❨✯❲✸❢❄❲❂◗❚✐✆❥✆❨P❥✏❞✃❲❂❺❻❥❬❴♥❑✱▼P❙✶◗❈➜✏❯◆❲➦❖❝❲❂❑✳➓ ß
➀
➜❬ë♥ù◆ß ë✼❴♥◗❚✐❾è✳ß➼❞➵⑥❍❖✱❙
❑✱❫❬❴❵❑
❬
ß
➀
⑧④▼P◗❾❲❂❺✛❥❚❴♥❑✱▼P❙✶◗➯⑥▲➠✹⑧➲➜✏❴♥◗❚✐❪▼❡◗✛❑✱✈q❙→✐✆❥❚❦❂❲✸❑✱❫❚❲✳✐✆▼P❞❣❲❂◗❚❖✒▼✯❙✶◗✆❨✯❲s❖❝❖❳✉♥❴♥✈✱▼✯❴♥♦✏❨P❲s❖◆❑✱❙
➝
◗❚✐
❀
ë➂✣ ⑥❫❪✠❴
ú
❦s❙✹❖✰❴✴❛✼÷
➀
⑧✆❖✒▼P◗⑩ë✻✣→❜➒ë➂✣➨❝
ß
ë✣ß ý✰✙ ⑥
➐
⑧
➟✪❙✶❑✱❲★❑❝❫❬❴♥❑❜❑✱❫✏❲❣❦q❫❚❙♥▼✯❦s❲★❙✶③❳❙✶✈✱▼P❹✶▼P◗➛❙✶③❛ë✇▼P❖✣❖✒❥❚❦q❫➙❑❝❫❬❴♥❑❜❑✱❫❚❲★❑✱✈❝▼P✉✛▼⑨❴♥❨➧❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗➯ë②ß ßë②ß
❀
ë✣ß ý➦❙♥③❶ô❘❺■⑦❄⑥
➐
⑧✙➜✹③✤❙✶✈❳❴♥◗✛①t✉♥❴♥❨P❥❚❲❂❖◆❙♥③✗❑✱❫❚❲⑩❢❬❴♥✈q❴♥❞❣❲❂❑q❲✙✈q❖❂➜→❦❂❙✶✈✱✈✱❲s❖✒❢❤❙✶◗✏✐✏❖❳❑q❙❜❑✱❫✏❲✪▼P◗✛✉✶❲❂✈✱❑✱❲s✐
❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞➴❢❄❙✹❖❝▼❡❑✱▼P❙✶◗❈⑦✏➃❳❫✏❲✣❥❚❖✒❥❬❴♥❨❶✐✏❙✢❯❭◗✆➋✦❫❬❴♥◗❚❹♥▼P◗❚❹t❢❄❙✹❖❝▼❡❑✱▼✯❙♥◗❾▼✯❖❭❹✶▼❡✉✹❲❂◗❼♦✛①❼ë✣ß➾➽❘⑦❬➟♣❙✞❯
❨✯❲✙❑❭❥❚❖♣❴♥◗❬❴♥❨❡①❷❖❝❲➍❑✱❫❚❲❜❖❝❑q❴♥♦✏▼❡❨P▼P❑✥①⑤❴♥◗❚✐❾♦✏▼❡③⑨❥✏✈q❦s❴♥❑✱▼P❙✶◗❾♦❄❲❂❫❬❴♠✉✛▼✯❙✶✈♣❙✶③☛❑✱❫✏❲➦ë✣ß➬ý✼❖❝❙✶❨P❥✆❑✱▼✯❙♥◗❈⑦
➃❳❫❚❲✸❦s❴✶❖✱❲✳❯❭▼❡❑✱❫❚❙♥❥✏❑❳❑❝❫❚❲✸❲❂❨✯❴✶❖❝❑❝▼✯❦❘➸✒❙✶▼P◗✛❑s➜→▼✦⑦✄❲♥⑦❷❖❝❲❂❑✱❑❝▼P◗❚❹➅❦s❙→❲❂❸★❦❂▼P❲❂◗✛❑➂❜ ß ý✆➜✛▼✯❖➣❯❳❲✙❨P❨■❩→◗✏❙✞❯❭◗
❴♥◗❚✐➯❦♠❴♥◗➛♦❤❲✼③✤❙✶❥✏◗✏✐➯▼P◗➛❞⑤❴♥◗✛①➤❑q❲➲➞❷❑❝♦❤❙→❙✶❩→❖
❿✟➶
➜
➀
➢✆➜
➐❵➂
⑦☛Þ❷❲s❲
❿✻➀♠➷♥➂
③✤❙✶✈✣❖✱❙✶❞❣❲✼❙✶③❳❑❝❫❚❲✼❞⑤❙✹❖✒❑
✈q❲❂❦s❲❂◗✛❑❋✈q❲s❖✒❥✏❨P❑✱❖s⑦♥➃❳❫❚❲④♦✏▼P③⑨❥✏✈✱❦♠❴♥❑❝▼✯❙✶◗✣✐✆▼✯❴✶❹✶✈q❴♥❞➵❦♠❴❵◗➅♦❄❲➣❢✏✈✱❲s❖❝❲❂◗✛❑q❲❂✐t❲❂▼P❑❝❫❚❲❂✈☛▼P◗➅❴✪✐❷▼P❞❣❲❂◗❚❖✒▼✯❙✶◗✆➋
❨✯❲❂❖✱❖❛❴❵❞❣❢✏❨❡▼P❑❝❥❚✐✏❲❸➁❻③⑨✈q❲s❺❻❥❚❲✙◗❚❦❂①★✐✆▼✯❴✶❹✶✈q❴♥❞
❿✻➀❂➂
➜→❙✶✈♠➜✛▼P③❈❴♥◗❚❙✶❑❝❫❚❲❂✈◆◗❚❙✶◗✆➋▲✐✆▼P❞❣❲❂◗❚❖✒▼✯❙✶◗❚❴♥❨P▼P❖q❴♥❑❝▼✯❙✶◗➒▼P❖
❦q❫❚❙✹❖❝❲❂◗❈➜❻▼P◗t❑❝❫❚❲❭❞⑤❙♥✈q❲❳③❍❴♥❞★▼P❨❡▼⑨❴♥✈➡➉➊❴❵❑✱❫✏▼P❲❂❥✆➋✦❨P▼P❩✶❲❭❴♥❞★❢✏❨P▼❡❑✱❥❚✐✆❲❸➁→❹✶✈q❴♠✉→▼❡❑✥①✣✐✆▼⑨❴✶❹♥✈✌❴♥❞ ❯❭▼P❑❝❫★❑❝❫❚❲
➁
❦❂❨✯❴✶❖✱❖✒▼✯❦♠❴❵❨❭✈q❲s❖❝❙✶◗❬❴♥◗✏❦s❲②❑✱❙✶◗❚❹✶❥✏❲s❖s⑦➣❏▲◗➥③❍❴♥❦❂❑♠➜❘❑❝❫❚❲②❖✒❑✌❴♥♦✆▼P❨P▼❡❑✥①➙❙✶③✪❑✱❫❚❲✇▼P◗✛✉✶❲❂✈✱❑✱❲s✐➥❢❄❲❂◗✏✐✆❥✏❨P❥✆❞
❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗❽▼✯❖❜❹✶▼❡✉✹❲❂◗➯♦✛①➭❑✱❫❚❲✼❨P▼❡◗❚❲♠❴♥✈❝▼✯rs❴♥❑✱▼P❙✶◗❽❙✶③❭ô❘❺❬⑦➣⑥
➐
⑧➲➜✗❯❭❫✏▼✯❦q❫➆❨✯❲♠❴♥✐✏❖➍❑q❙✇❑✱❫❚❲★❦❂❨✯❴✶❖✱❖✒▼✯❦♠❴❵❨
✐❚❴♥❞★❢❤❲❂✐②➉➊❴♥❑✱❫✆▼✯❲❂❥②❲s❺❻❥❬❴❵❑✱▼✯❙♥◗❈Û
❀
ë✻✣ ⑥❫❪❵❴
ú
❦❂❙✹❖✰❴✴❛✼÷
➀
✣➨❜➒⑧❝ë✻✣➨❝ ßë❜ß ý✰✙ ⑥
➁
⑧
➟✪❙✶❑✱❲✣❑❝❫❬❴♥❑♣❑✱❫❚❲➦❲❂↔❄❲s❦✙❑✸❙✶③➧❑❝❫❚❲➅❖✒❑✱▼❡↔❄◗❚❲❂❖✱❖▲❜❐▼P◗②❑✱❫✏▼P❖♣❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✱▼P❖✱❲❂✐❼❲❂❺❻❥❬❴♥❑✱▼P❙✶◗➊▼P❖✪❖✒▼P❞★❢✏❨P①⑤❑q❙
❞⑤❙→✐✆▼❡③⑨①✣❑❝❫❚❲❭❥❚❖❝❥❚❴♥❨❬❹✶✈✌❴♠✉✛▼P❑q❴♥❑✱▼P❙✶◗❬❴♥❨→❑q❲✙✈✱❞②⑦❻↕✪❙✢❯◆❲❂✉✶❲❂✈♠➜❻▼❡❑➧▼✯❖➧◗❚❙♥❑④❲❂✉✛▼✯✐✏❲✙◗✛❑➣❯❭❫❚❴♥❑❘❑✱❫❚❲⑩❲✙↔❤❲❂❦❂❑
❙✶③☛❑✱❫❚❲❜❲❂❨✯❴✶❖❝❑❝▼✯❦❜❴♥◗✏✐❼✐✏❴♥❞❣❢✆▼P◗❚❹➒❑✱❲❂✈✱❞❣❖♣❴♥✈q❲❜❙✶◗✇❑❝❫❚❲➍③⑨❥✏❨P❨❡①❣◗❚❙♥◗✏❨P▼❡◗❚❲♠❴♥✈❭ô④❺❬⑦☛⑥
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⑧✙⑥✎❖❝▼❡◗✻✃✩✣⑩r④❦❂❙✹❖q✃➧⑧❄✣❰ñ⑤⑥❫r
ú
⑧❸✙
✯❱❫❚❲❂◗❼❑✱❫✆▼✯❖❛❲❂❺✛❥❚❴♥❑✱▼P❙✶◗❾▼✯❖⑩❴♠✉✹❲✙✈✌❴✶❹✶❲s✐✇❙✢✉✹❲❂✈♣❙✶◗✏❲✸❢❤❲✙✈✱▼✯❙→✐❾❙✶③❶❑✱❫✏❲✸③❍❴✶❖❝❑❭③⑨✈✱❲s❺❻❥❚❲❂◗✏❦❂①✇❴♥◗✏✐✇❑❝❫❚❲
❴♠✉✹❲❂✈q❴✶❹✹❲❂❖✲❐✎❦❂❙✹❖✰❴④ð■❒➧ßÖ❐✈r✂❒➡ßÖ❐❄ßr⑧❒❘ß×❐
❀
r✂❒➧ß ý✼❴♥✈✱❲➍❑✌❴♥❩✶❲❂◗❼▼P◗✛❑q❙★❴✶❦❂❦s❙✶❥✏◗✛❑s➜❬❯◆❲❜❙✶♦✏❑q❴♥▼P◗
❀
✃↕✣➨❜✍✃↕✣➨❝
ß
✃➤÷➄❖❝▼❡◗✻✃↕✣⑩❪✠❴
ú
❦s❙✹❖q✃Ø❐✈r➧❦❂❙✹❖✖❴④ð■❒➧ß ý✰✙ ⑥
➀
➠✹⑧
➌✪◗ ❲➲➞❷❢✆✈q❲s❖❝❖❝▼P❙✶◗Ü③✤❙♥✈➊❑✱❫✏❲➙❑q❲❂✈❝❞ ❐❫r❘❦s❙✹❖✰❴④ð■❒✌➜✪▼✯❖❼③✤❙✶❥✏◗❚✐ ❴✶❖②③✤❙✶❨P❨P❙✞❯⑩❖❩❨✳➽☛▼P✈q❖✒❑♠➜♣❖❝❥✏♦✆❑✱✈✌❴♥❦❂❑
ô❘❺■⑦☛⑥
➀
➠✹⑧➣③⑨✈✱❙✶❞❒ô❘❺❬⑦❶⑥
➀✹➀
⑧◆❯❭❫✆▼✯❦q❫②❹✶▼P✉✶❲s❖
❀
r❱✣➨❜❚r✻✣➨❝✇ßr❱✣⑩❪✠❴
ú
❖✒▼P◗✻✃➒❦s❙✶❖✰❴④ð❁✣▼❪❵❴
ú
❦❂❙✹❖q✃❳⑥❫r➧❦❂❙✹❖✖❴④ð❋÷❹❐❫r❘❦s❙✹❖✰❴④ð■❒✒⑧❘ß ý✰✙→⑥
➀
➢❻⑧
➃❳❫❚❲❭✐✏❙✶❞★▼P◗❚❴♥◗✛❑➡❑q❲✙✈✱❞Ü▼P◗t❑✱❫✆▼✯❖➧❲❂❺✛❥❚❴♥❑✱▼P❙✶◗t▼✯❖Ù❪✠❴
ú
❖✒▼P◗✻✃➅❦❂❙✹❖✖❴④ð➲➜✶❖✱❙✸❑❝❫❬❴♥❑④❴❵◗⑤❴❵❢✏❢✏✈q❙♠➞→▼P❞⑤❴♥❑✱❲
❲s❺❻❥❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗✇③✤❙✶✈❦rt▼P❖
❀
r✲Ú ÷✻❪✠❴
ú
❖❝▼❡◗✻✃➅❦s❙✹❖✰❴④ð
⑥❍◗❚❙♥❑q❲t❑✱❫❬❴❵❑➍③✤❙✶✈❜❦s❙✶◗✏❖❝▼✯❖✒❑q❲✙◗❚❦❂①❽❯◆❲✼✈✱❲s❺❻❥✏▼❡✈q❲①r❼ß❧ñ⑤⑥✈❪✶⑧✸❴♥◗✏✐
❀
r✇ß❐ñ❣⑥✈❪
ø❚ù
⑧➲➜❈❖✱❙✇❑✱❫❬❴♥❑➍❑❝❫❚❲
❑q❲✙✈✱❞Ý❢✆✈q❙✶❢❄❙✶✈✱❑❝▼✯❙✶◗❚❴♥❨❷❑✱❙❚❝❼▼P◗❼⑥
➀
➢❻⑧☛❫❚❴✶❖➧♦❤❲❂❲❂◗❣❦s❙✶✈❝✈q❲❂❦❂❑✱❨❡①➅◗❚❲❂❹✶❨✯❲❂❦❂❑✱❲s✐❬⑧➲⑦✹❏▲◗✛❑q❲s❹♥✈✌❴♥❑❝▼P◗❚❹✸❑✥❯❭▼P❦s❲
❯❭▼P❑❝❫②✈✱❲s❖❝❢❄❲s❦✙❑✳❑✱❙❣❑✱▼❡❞⑤❲❜❴❵◗❚✐②◗❚❙♥❑✱▼P◗✏❹★❑❝❫❬❴♥❑❱✃➙▼✯❖♣❦s❙✶◗❚❖✒❑✌❴♥◗✛❑✪❙✢✉✹❲❂✈✪❑✱❫❚❲➦❴♠✉✹❲✙✈✌❴✶❹✶▼❡◗❚❹❣❢❄❲❂✈❝▼✯❙→✐
❯❭▼P❑❝❫❼✈✱❲s❖✒❢❤❲❂❦❂❑♣❑q❙t❑✱❫❚❲➍③❍❴✶❖✒❑⑩❑✱▼P❞❣❲✸❖❝❦♠❴♥❨P❲
➀
û❵❴♣➜❷❯◆❲➦❙♥♦✏❑✌❴♥▼❡◗❾❑✱❫❚❲➍✈✱❲s❖❝❥✆❨P❑⑩❑✱❫❬❴❵❑
r✏⑥❍ð❝⑧✇Ú➾❪➧❖✒▼P◗➂✃➒❦❂❙✹❖✰❴④ð❸✙
➃❳❫✏▼✯❖❭❨✯❴✶❖❝❑⑩❲➲➞❷❢✆✈q❲s❖❝❖❝▼P❙✶◗②▼P❖❭◗❚❙✢❯ ❥❚❖❝❲s✐②❑✱❙
➝
◗❚✐
❐✈r➧❦s❙✹❖✰❴④ð■❒➧ß❹❪➡❖❝▼P◗❦✃Û❐✎❦❂❙✹❖
ú
❴④ð■❒➡ß
➀
➠
❪➡❖❝▼P◗❦✃✇✙ ⑥
➀s➳
⑧
➀
ý
Þ→❥✏♦❚❖✒❑✱▼❡❑✱❥✏❑❝▼✯❙✶◗❼❙✶③➧ô④❺❬⑦☛⑥
➀s➳
⑧❳▼P◗✛❑q❙★ô❘❺❬⑦❋⑥
➀
➠✹⑧❛❹✶▼❡✉✹❲s❖❭❑❝❫❚❲➦❲❂❺❻❥❬❴♥❑✱▼P❙✶◗❼❑✱❫❬❴♥❑♣✐✏❲✙❑q❲✙✈✱❞★▼P◗❚❲❂❖⑩❑❝❫❚❲
❑✱▼❡❞⑤❲✸❲✙✉✹❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗❼❙✶③☛❑✱❫❚❲❜❖❝❨P❙✢❯❭❨P①⑤✉♥❴♥✈❝①✛▼P◗❚❹✼❦s❙♥❞❣❢❄❙✶◗❚❲✙◗→❑♣❙✶③➡ë✆⑥✤ð❝⑧✘❨
❀
✃↕✣➨❜✲✃↕✣→❝
ß
✃↕✣
✱
❪♥ú⑦❴◆ú
➠
❦s❙✹❖q✃➤÷
➀
✷
❖✒▼P◗✻✃➛ß ý✰✙ ⑥
➀✢➶
⑧
❏▲③❈❜ ß ý✆➜❷❑✱❫❚❲➍❯◆❲❂❨P❨❈❩✛◗❚❙✢❯❭◗➊❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①★✈q❲s❖✒❥✏❨P❑⑩③✤❙✶✈❭❑❝❫❚❲❜❖❝▼❡❞❣❢✏❨P❲✳❢❄❲❂◗❚✐✆❥✆❨P❥✏❞➴▼❡◗❾❑✱❫❚❲➍❫✏▼P❹✶❫
③⑨✈q❲❂❺✛❥✏❲❂◗❚❦✙①✣❨❡▼P❞★▼P❑❄▼✯❖❈✈q❲❂❦s❙✢✉✹❲✙✈q❲s✐❤Û❵▼❡③✰❪✠❴➨❙✐Ü ➠❛❑✱❫❚❲Ý✃➛ß ý⑩❖✱❙♥❨P❥✏❑❝▼✯❙✶◗❜▼✯❖❈❥✏◗✏❖❝❑✌❴❵♦✏❨✯❲♥➜♠❯❭❫❚❲❂✈✱❲♠❴✶❖
▼P③✇❪❵❴➑à Ü ➠❼▼❡❑✣▼P❖➦❖✒❑✌❴♥♦✆❨✯❲✶⑦❋↕✪❲✙◗❚❦s❲❣❑✱❫❚❲★❞❪❴❵➞→▼❡❞➒❥✏❞Ô✃❱❯❭❫✏▼✯❦q❫➆❯❭▼P❨P❨④◗❚❙♥❑➦✈✱❲s❖❝❥✆❨P❑✣▼P◗➆❑❝❫❚❲
❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞➴③❍❴♥❨❡❨P▼❡◗❚❹➅❙✢✉✹❲✙✈✪▼P❖➂✃✞Þ✾ß➑à❜ß➬❦❂❙✹❖
ø❚ù❉á
ú
â
Ñ✈ã☛Ñ✏ä
⑦
➽❚❙✶✈❈◗❚❙✶◗✆➋▲rs❲✙✈q❙✻❜➮❑❝❫❚❲Ý✃❽ß ý❭❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗➍▼✯❖❈❖✒❑✌❴♥♦✆❨✯❲❘▼P③✒❜å✣
â
Ñ
ã
Ñ
ú
à
➀
⑦✞➃❳❫✏▼P◗✆❩→▼❡◗❚❹⑩❙✶③✰❜➬❴♥❖❶❑❝❫❚❲
♦✏▼P③⑨❥✆✈q❦♠❴❵❑✱▼✯❙♥◗②❢❬❴❵✈✌❴♥❞❣❲❂❑✱❲❂✈♠➜❬❑✱❫✆▼✯❖♣❹✶▼P✉✶❲s❖✳❑❝❫❚❲➅❦❂❙✶✈✱✈✱❲s❦❂❑❝▼✯❙✶◗②❑q❙⑤❑❝❫❚❲➅❖✒❥✏❢❄❲❂✈q❦✙✈✱▼❡❑✱▼✯❦s❴♥❨☛❢✏▼P❑✱❦q❫✏③✤❙✶✈✱❩
♦✏▼P③⑨❥✆✈q❦♠❴❵❑✱▼✯❙♥◗❱③✤❙✶❥✏◗❚✐ ❴♥♦❄❙✞✉✶❲➭③✤❙✶✈✇❑✱❫❚❲❳❪➬ß ý➄❢✏✈✱❙✶♦✏❨✯❲✙❞➊➜➣◗❬❴♥❞❣❲❂❨❡①➥❑✱❫❚❴♥❑②❴➄❢❄❲❂◗✏✐✆❥✏❨P❥✆❞
❯❭▼P❑❝❫✩❜❧à
➀
÷ â
Ñ
ã
Ñ
ú
▼P❖◆❖✒❑✌❴♥♦✏❨P❲♣▼❡◗❣❑❝❫❚❲✪❥✆❢✏✈✱▼P❹✶❫✛❑◆❢❄❙✹❖❝▼❡❑✱▼P❙✶◗❈⑦✛Þ❷❙➦❑✱❫❚❲♣❲❂↔❄❲s❦✙❑❛❙✶③✗❢❚❴♥✈✌❴♥❞❣❲❂❑❝✈✱▼P❦
③✤❙✶✈q❦✙▼P◗❚❹✸▼❡◗t❑✱❫✏▼P❖④❴✶❖❝①✛❞★❢✏❑q❙♥❑✱▼✯❦◆❨P▼P❞★▼P❑❶▼P❖➧❑q❙✸✈q❲❂✐✆❥❚❦❂❲♣❑❝❫❚❲➂❜✣➋▲✉♥❴♥❨❡❥❚❲❳❑❝❫❬❴♥❑❘❨✯❲s❴✶✐✏❖➧❑✱❙➍❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①✹⑦
➟✪❙✶❑✱❲➊❑✱❫❚❴♥❑❪③⑨✈q❙♥❞ ❑❝❫❚❲➊❢❄❙✶▼P◗✛❑⑤❙✶③❜✉→▼P❲❂❯➚❙✶③❜✐✆①✛◗❬❴❵❞❣▼P❦♠❴♥❨✪❖❝①→❖❝❑✱❲❂❞❣❖❾❑✱❫❚❲❂❙✶✈✱①✶➜◆❑✱❫✏❲➊❑✱✈❝▼P✉✛▼⑨❴♥❨
❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗❼▼✯❖⑩◗❚❙✢❯ ❴★❢❄❲❂✈✱▼P❙❷✐❷▼✯❦❜❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗②❴♥◗❚✐➊❑❝❫❚❲➦❢✆▼P❑q❦q❫✆③✤❙✶✈✱❩❾▼P❖✳❴★❖❝①✛❞❣❞❣❲❂❑❝✈✱①❻➋▲♦✆✈q❲♠❴❵❩→▼❡◗❚❹
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➝
➞✆❲❂✐➤✉♥❴♥❨P❥❚❲➦❙✶③❘❑✱❫✏❲➦③⑨✈q❲➲➋
➀
➠
❺❻❥❚❲❂◗❚❦✙①✹➜❻❞⑤❴♥✈✱❩✶❲s✐✼♦→①✲ó✳ù❋▼❡◗✼❢❬❴♥◗❚❲✙❨❶⑥✦❴❻⑧➲⑦❻➃❳❫❚❲⑩❖❝❫❚❴✶✐✏❲s✐★✈q❲❂❹✶▼✯❙✶◗✼❦❂❙✶✈✱✈✱❲s❖✒❢❤❙✶◗✏✐✏❖❘❑q❙❜❖❝❑q❴♥♦✏▼P❨❡▼P❑✥①
❙✶③❛❑❝❫❚❲★▼❡◗✛✉✹❲❂✈❝❑q❲❂✐➆❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞ ❢❤❙✶❖❝▼P❑❝▼✯❙✶◗✗⑦✗❏▲◗➄➽❋▼P❹✏⑦❶➢✏⑥❍✐❬⑧➍❯◆❲❣❢✆❨✯❙✶❑❜❑✱❫✏❲⑤❖q❴❵❞⑤❲➱❪➅÷ô❜➚♦✏▼➺➋
③⑨❥✏✈q❦s❴♥❑✱▼P❙✶◗➩✐✆▼✯❴✶❹✶✈✌❴❵❞ ❙♥◗➥❴➊❞➅❥❚❦q❫➩♦✏✈q❙❻❴♥✐✏❲❂✈t✈q❴♥◗❚❹✹❲➭⑥✤❥✏❢➩❑q❙②❜ ✉♥❴♥❨P❥✏❲s❖t❦s❙♥✈✱✈q❲❂❖❝❢❄❙✶◗❚✐✆▼❡◗❚❹
❑q❙✼❫✏▼✯❹♥❫✏❨P①❾❖✒❑✱▼❡↔❽❖❝❥✏❢✏❢❄❙✶✈❝❑✪❯❭❫✏▼P❦q❫➊▼P❖⑩❯❳❴♠①✇♦❤❲✙①✹❙✶◗❚✐②❑✱❫❚❲❜✈q❲❂❹✶▼✯❙✶◗❼❙✶③➡▼P◗✛❑q❲✙✈q❲s❖✒❑✪③✤❙♥✈♣❑❝❫❚❲❜❢✏✈✱▼➺➋
❞❪❴❵✈✱①✇▼P◗✛✉✹❲❂❖❝❑❝▼✯❹❻❴♥❑❝▼✯❙✶◗➤❙✶③❘❑✱❫✏▼P❖✳❢❬❴♥❢❄❲❂✈✌⑧✙⑦❤➟✪❙✶❑✱❲➅❑✱❫❬❴❵❑♠➜✗❴♥❖➍❴♥✈q❹♥❥❚❲s✐❽❴♥♦❄❙✢✉✹❲♥➜❤❑✱❫❚❲➦❨P▼P◗✏❲♠❴♥✈❝▼✯❖✱❲❂✐
❖❝❑q❴♥♦✏▼P❨❡▼P❑✥①t✐❷▼⑨❴✶❹✶✈q❴♥❞Ó▼P❖❳❲s❖❝❖✱❲✙◗→❑❝▼⑨❴♥❨❡❨P①t❑❝❫❚❲✳❖✱❴♥❞⑤❲✪❴✶❖➣❑✱❫❬❴♥❑❳❙✶③✗❑❝❫❚❲➍➉➊❴❵❑✱❫✏▼P❲❂❥❾❲❂❺✛❥❚❴♥❑✱▼P❙✶◗⑤❯❭▼❡❑✱❫
❪✫❜➘❢✏❨⑨❴♠①✛▼P◗❚❹❪❑❝❫❚❲➒✈q❙♥❨✯❲➅❙♥③➣❑❝❫❚❲➒③⑨✈q❲❂❺❻❥❚❲❂◗❚❦✙①➭❢❬❴♥✈q❴♥❞⑤❲✙❑q❲✙✈♠⑦✗↕♣❙✢❯❳❲✙✉✹❲❂✈s➜☛❴✶❖✸❦♠❴❵◗➛♦❄❲t❖✱❲❂❲❂◗➛♦✛①
✈✱❥✏◗✆◗✏▼P◗❚❹❜◗✛❥✏❞❣❲❂✈✱▼P❦♠❴♥❨■❖✒▼P❞➒❥✏❨✯❴♥❑✱▼P❙✶◗❚❖❂➜♥❑✱❫✏❲✪◗❚❙✶◗✆❨P▼P◗✏❲♠❴♥✈❘♦❄❲❂❫❬❴♠✉✛▼✯❙♥❥✏✈◆▼P❖④❲❂◗✛❑✱▼❡✈q❲❂❨❡①✼✐✆▼P↔❄❲❂✈✱❲❂◗✛❑➣❑q❙
❑✱❫❬❴❵❑⑩❙✶③➡❑❝❫❚❲➍❢❬❴♥✈✌❴❵❞⑤❲✙❑✱✈✱▼P❦♠❴♥❨❡❨P①✼❲➲➞✆❦✙▼P❑✱❲s✐➯⑥✔❜Üß ý❻⑧❳❖❝▼❡❞❣❢✆❨✯❲✳❢❄❲❂◗❚✐❷❥✏❨P❥✏❞②⑦
✯➆❲✼❫❬❴♠✉✹❲★❯❭✈✱▼❡❑✱❑q❲✙◗➙❴✇❖❝▼❡❞❣❢✆❨✯❲åõ✳❥✏▼✯❦q❩❷❮❛❴♥❖❝▼✯❦✼❢✏✈✱❙✹❹✶✈✌❴❵❞Ñ❑✱❫❬❴❵❑✣❢❄❲❂✈❝③✤❙✶✈✱❞❣❖❜❖❝▼❡❞➒❥✏❨⑨❴❵❑✱▼✯❙♥◗❚❖✸❙✶③
❴❼❖✒▼P◗❚❹♥❨✯❲t❖❝❑❝▼P↔➩✐❚❴❵❞❣❢❄❲s✐❽❢❬❴♥✈q❴♥❞⑤❲✙❑✱✈❝▼✯❦♠❴❵❨P❨P①❼❲➲➞✆❦✙▼P❑✱❲s✐➆❢❄❲❂◗❚✐❷❥✏❨P❥✏❞ ❴♥◗❚✐➯❢✆❨✯❙✶❑✱❖✸❑✱❫❚❲✼✈q❲❂❖❝❥✏❨❡❑q❖
▼P◗➮❢✏❫✛①→❖❝▼P❦♠❴♥❨✣❦s❙♥◗
➝
❹✶❥✏✈q❴♥❑✱▼P❙✶◗➬❖❝❢❬❴♥❦s❲
ù
⑦⑩➃❳❫❚❲❽✈q❲s❖✒❥✏❨P❑✱❖②❙♥③➦✈❝❥✏◗✏◗✏▼❡◗❚❹➄❑✱❫✏▼P❖✇❢✆✈q❙✹❹✶✈q❴♥❞ ❴♥✈✱❲
❖❝❑❝✈✱▼P❩✛▼❡◗❚❹✏⑦❋➽❬❙♥✈➒❲✙➞✆❴♥❞★❢✏❨P❲✶➜☛❖✱❲❂❑❝❑✱▼❡◗❚❹ñ❪➭ß➚ý✰✙
➀
➜ö❴Óß
➀
ý✆➜❉❝ ß➚ý✒✙
➀
❴♥◗✏✐➩❴♥❨P❨P❙✞❯❭▼❡◗❚❹✚❜ ❑q❙
▼P◗❚❦✙✈q❲s❴✶❖✱❲✸③⑨✈✱❙✶❞➴❖✱❴✢①❾ý✰✙✻➠
➶
❑q❙★➠
➶
❯❭▼P❨❡❨❄✈✱❲s❖✒❥✏❨P❑❭▼❡◗❼❴♥◗②❴t♦❄❲❂◗✛❑✒➋✥❙✢✉✹❲✙✈✪❲❂❺❻❥✏▼P❨❡▼P♦✏✈❝▼P❥✏❞➑❢❄❙✹❖❝▼❡❑✱▼P❙✶◗
❴♥❢✏❢✏✈✱❙❻❴✶❦q❫✏▼❡◗❚❹❣❴★❖✒❑✌❴♥♦✏❨P❲➍❥✏❢❚❖❝▼P✐✏❲✙➋▲✐✏❙✢❯❭◗➭❦s❙♥◗
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❹✶❥✏✈q❴♥❑✱▼P❙✶◗✇③✤❙✶✈❱❜➘❴♥♦❄❙✶❥✏❑✪ý✰✙
➾✶➳
⑦❚Þ❷❙❪❴✼❖❝❞⑤❴♥❨P❨
❴♥❞❣❙✶❥✏◗✛❑✇❙✶③✣♦❤❲✙◗❚✐✆▼P◗✏❹➄❖❝❑✱▼❡↔❄◗✏❲s❖✱❖✇❫❬❴✶❖✇❴➄❖✒❑✌❴♥♦✏▼❡❨P▼Pr❂▼P◗✏❹➆▼P◗
➪
❥❚❲❂◗❚❦❂❲✶⑦❭❏▲◗ ❴✶❹✶✈✱❲s❲❂❞❣❲❂◗✛❑❾❯❭▼❡❑✱❫
❑✱❫❚❲➒❴♥♦❤❙✢✉✶❲✼❴♥◗❬❴♥❨❡①❷❖✒▼✯❖❂➜➡⑥❍❖❝▼P◗✏❦s❲✍❪✠❴➵à
➀
û
Ü ➠✹⑧♣❑✱❫✏❲❂✈q❲➦▼✯❖✳❲✙✉✛▼✯✐✏❲✙◗❚❦s❲✼❙✶③❘❫✛①→❖❝❑✱❲❂✈q❲❂❖❝▼P❖❜▼❡◗➤❑✱❫❚❴♥❑
❥✏❢❄❙✶◗➥✐✆❲s❦❂✈✱❲♠❴✶❖✒▼P◗❚❹➆❜⑤➜❘❑✱❫❚❲✇❥✏❢✏✈❝▼✯❹✶❫✛❑★❲s❺❻❥✏▼❡❨P▼❡♦✏✈✱▼❡❥✏❞õ❖✒❑✌❴♠①→❖⑤❖✒❑✌❴♥♦✏❨P❲❾❥✏◗✛❑✱▼P❨♣❴⑥❜✣➋▲✉♥❴♥❨❡❥❚❲❾❙✶③
❴♥❢✏❢✏✈✱❙♠➞❷▼❡❞❪❴❵❑q❲❂❨❡①❱ý✰✙
➶
⑦⑩➟♣❙✞❯❜➜❭❥✏❢❄❙✶◗➬▼P◗❚❦✙✈q❲s❴✶❖✱❲➛❙✶③①❜ ❑q❙➥➠
➶
❑✱❫❚❲➭❥✏❢✏❖❝▼✯✐✆❲➯✐✏❙✢❯❭◗ ❖❝❑✌❴❵❑q❲
♦❤❲❂❦s❙✶❞❣❲s❖
Ø→×
➋✘✓✔✝✉➶
✑
➏
❴♥❹❻❴♥▼P◗t❴♥◗❚✐➒❨⑨❴❵✈q❹✹❲❛❙✶❖✱❦❂▼❡❨P❨✯❴♥❑✱▼P❙✶◗❚❖❈✈q❲❂❖❝❥✏❨❡❑♠⑦✹↕♣❲❂◗❚❦❂❲✶➜❻❦❂❙✶❥✏◗✛❑q❲✙✈✱▼P◗✛❑❝❥✏▼P❑❝▼P✉✹❲✙❨P①✶➜
❞❪❴❵❩→▼❡◗❚❹➦❑❝❫❚❲✸❖✒❥✏❢✏❢❄❙✶✈✱❑❛❞➅❥❚❦q❫✇❖❝❑❝▼P↔❄❲❂✈♠➜✛❫❬❴✶❖◆✈q❲s❖✒❥✏❨P❑✱❲s✐❪▼❡◗❪▼P◗❚❖✒❑✌❴♥♦✆▼P❨P▼❡❑✥①❘÷✛➽❚❥✆✈✱❑✱❫✏❲❂✈❛▼❡◗❚❦❂✈✱❲♠❴✶❖❝❲s❖
❙✶③❘❜ ✈q❲❂❖❝❥✏❨❡❑➡▼❡◗➒❫✏▼P❑❝❑✱▼❡◗❚❹♣❑❝❫❚❲❳◗❚❲➲➞→❑④❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①➍❑q❙♥◗❚❹✶❥❚❲◆❙✶③■➽❋▼✯❹✆⑦♥➢✆⑥✎✐❬⑧➡❴❵◗❚✐➒❖❝❑q❴♥♦✏▼❡❨P▼P❑✥①➍▼P❖➡❙✶◗✏❦s❲
❴✶❹❻❴♥▼❡◗➙✈q❲❂❖❝❑✱❙✶✈q❲❂✐✗⑦④➟✪❙✶❑✱❲❪❑✱❫❬❴❵❑✼❴♥❨P❑❝❫❚❙✶❥❚❹♥❫➄❑✱❫❚❲✙✈q❲❪▼✯❖✼❴➤❦✙❨✯❙✹❖❝❲✇❴♥◗❬❴♥❨P❙✹❹✶①❽❯❭▼P❑❝❫➩❑✱❫❚❲❪❥❚❖✒❥❬❴♥❨✦➜
✈✱▼P❹✶▼✯✐✗➜❶❥✏◗❚❖✒❥✏❢✏❢❄❙✶✈✱❑✱❲s✐➫❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞ ❴♥❑t❑❝❫❚❲❪❨P▼❡◗❚❲♠❴❵✈➅❨✯❲✙✉✹❲✙❨▲➜➡❑❝❫❚❲❾◗❚❙✶◗✏❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈➒✐✆①✛◗❬❴❵❞❣▼P❦s❖t❙✶③
❑✱❫❚❲t❑✥❯◆❙②❢✏✈✱❙✶♦✏❨P❲❂❞❣❖➍❖✱❲s❲✙❞ ✉✹❲✙✈✱①➛✐✆▼P↔❄❲❂✈✱❲❂◗✛❑♠Û❈❦❂❙✶❞★❢❬❴♥✈q❲➒◗✛❥✏❞❣❲❂✈❝▼✯❦s❴♥❨④❲✙➞→❢❄❲❂✈✱▼❡❞⑤❲✙◗✛❑q❖➍❥❚❖❝▼❡◗❚❹
❑✱❫❚❲✚õ✳❥✏▼P❦q❩✆❮❳❴✶❖❝▼P❦❪❢✏✈q❙✹❹♥✈✌❴♥❞ ❯❭▼P❑❝❫➫❑❝❫❚❙✹❖❝❲②❴❵❑➒❑✱❫❚❲✇❦❂❙✶✈✱✈✱❲s❖❝❢❄❙✶◗❚✐❷▼P◗❚❹➭❢❬❴♥✈q❴♥❞❣❲❂❑q❲✙✈t❖✱❲✙❑✼③✤❙✶✈
❑✱❫❚❲❜❖✒❑✌❴♥◗❚✐✏❴♥✈q✐✇❢❬❴♥✈q❴♥❞⑤❲✙❑✱✈❝▼✯❦♠❴❵❨P❨P①★❲➲➞✆❦✙▼P❑✱❲s✐✇❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞
❿➏➀✢➷♥➂
⑦
➃❳❫❚❲❼❖❝▼P❑❝❥❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗➄③✤❙✶✈★➓❾➋▲❢❄❲❂◗❚✐❷❥✏❨P❥✏❞❣❖t▼✯❖❂➜➡❫❚❙✢❯❳❲✙✉✹❲✙✈♠➜◆❞➅❥❚❦q❫❰❞❣❙✶✈✱❲❾❦s❙✶❞★❢✏❨P▼P❦♠❴♥❑✱❲s✐✗⑦❘Þ→▼P◗❚❦❂❲
❑✱❫❚❲✙✈q❲❰❴♥✈q❲➩➓ ◗❚❙✶✈❝❞❪❴❵❨➅❞❣❙❷✐✏❲❂❖s➜✸❑❝❫❚❲❂✈✱❲➩❯❭▼❡❨P❨➒♦❄❲➄❞❪❴❵◗→① ❙✶❑✱❫❚❲✙✈❽▼P◗❚❖✒❑✌❴♥♦✏▼❡❨P▼❡❑✥①➬❑✱❙✶◗❚❹✶❥✏❲s❖
❴♥✈q❙♥❥✏◗❚✐✗➜❚❴❵◗❚✐❾✐✏❲❂❢❄❲❂◗✏✐✆▼P◗❚❹✼❙✶◗❾❑❝❫❚❲✸✉♥❴♥❨P❥✏❲s❖❛❙✶③❶❑❝❫❚❲➍❙✶❑✱❫✏❲❂✈❛❢❬❴❵✈✌❴♥❞❣❲❂❑✱❲❂✈q❖❂➜✆❑✱❫✏❲s❖✱❲✸❞⑤❴♠①❣❯◆❲❂❨❡❨
◗❚❙✶❑♣❴♥❨❡❨✗♦❄❲❜♦❄❙✶❥✏◗✏✐✏❲s✐②❴♠❯❛❴♠①❾③⑨✈q❙♥❞✃❴✼❖❝❞⑤❴♥❨P❨❄◗❚❲❂▼P❹✶❫✛♦❤❙✶❥✆✈✱❫❚❙→❙❷✐❾❙♥③❉❜Üß
➀
⑦
ø ➳❄❃✢æ✖ù❋●✎ç❍●⑨❃✘ú➙❆❘û⑩❃✞ã❶ä②❃✢❅❵●☎ü❶●✤æ❚ç✇➻❂❆❄ç❍❉❈❃✞●❍❆■❁→û▲❆❬❅❺ýþ➸❘ä→❁❋❇☛❉☛ç✎❉☛å❮➻
❏▲◗✼❑✱❫✏▼P❖❘❖✱❲s❦✙❑✱▼P❙✶◗t❯❳❲❭❯❭▼❡❨P❨✆▼❡◗✛✉✹❲s❖✒❑✱▼P❹❻❴♥❑q❲❛❑❝❫❚❲❭❖❝❑q❴♥♦✏▼❡❨P▼P❑✥①✣❙✶③❬❑❝❫❚❲❛❑✱✈❝▼P✉✛▼⑨❴♥❨❷❖✱❙♥❨P❥✏❑❝▼✯❙✶◗❼⑥✎ë
✜
ß ßë
✜
ß
ý ♣➡ß
➀
✕✏✙✏✙✏✙✘✕✌➓➊⑧✙➜✆❙♥③❶ô❘❺■⑦❤⑥
➶
⑧➲➜→❴✶❖◆❑❝❫❚❲✳❢❬❴♥✈q❴♥❞❣❲❂❑q❲✙✈q❖❳❴♥◗❚✐⑤❑❝❫❚❲✪◗✛❥✏❞➒♦❄❲❂✈❳❙✶③❈❢❄❲❂◗❚✐✆❥✆❨P❥✏❞❣❖
❴♥✈q❲♣✉♥❴♥✈✱▼P❲s✐✗⑦❷➃❳❫❚❲➍❴♥▼❡❞❧▼✯❖◆❑✱❙➅❹❻❴❵▼P◗❾❖❝❙✶❞⑤❲♣▼P◗❚❖✒▼✯❹✶❫✛❑➣▼P◗✛❑q❙✣❑✱❫❚❲✳❦s❙✶◗✛❑✱▼❡◗✛❥✏❥✏❞❐❨P▼P❞★▼P❑♣⑥✎ô❘❺■⑦❤⑥
➳
⑧❝⑧
❴♥◗❚✐✗➜❛▼❡◗ ❢❚❴♥✈✱❑❝▼✯❦❂❥✆❨⑨❴♥✈s➜❳❲✙➞→❢✏❨✯❴♥▼P◗➮❑❝❫❚❲➯❲➲➞→❢❤❲✙✈✱▼P❞❣❲❂◗✛❑q❴♥❨❜❖❝❑q❴♥♦✏▼P❨❡▼✯rs❴♥❑✱▼P❙✶◗➱❙✶③➒❴
➪
❲✙➞→▼P♦✏❨P❲➛❴♥◗❚✐
ù
ï
Ï●➷■➮❮Ñ❈❐③➷✐Ü♦➷➂➱①❐③➷➂➴➓Ü♦➷➀Ó✑➴●➷✐Ü✌Ð➀Ó✑Ñ➓ã➃Ñ●➴q❐③Ï➃➷■➴●➷✐❐♦Ó✑➮❮➬✃➱✰Ó✑Ñ●➴➓➴●➘➀❰■Ñ➃➬❮➘❋Ó✑➴★❐③Ï➃➷✎×●Ü♦➘❡Ý✑Ü→Ó✑➹ Û➒➮✃Ó➫❐③Ï●➷ð❰✌➷
Ø
×◗Ó✑Ý❡➷❦ß✫ß☛ß✁ ✄✂✆☎✞✝✠✟✡✝☛ ✄☞✍✌✎ ✄✏✞✑☛ ✒✟✔✓✔✕✆✖✘✗✔✏✔✑✠✙✚☎✔✝✛☞✢✜
➀
➢
✐❚❴♥❞★❢❤❲❂✐✇❦❂❥✏✈❝❑✌❴♥▼❡◗❼❯❭▼❡✈q❲
❿➏➀✞➶❵➂
⑦
✣❘✁☎✄ ð
Ø❷Õ
➏✘✡
Ö✔➪
✝
✑❈Õ
➏✘✓☎➷
✎
➎
➃☛❙❽▼P◗✛✉✶❲s❖❝❑❝▼✯❹❻❴❵❑q❲❪❑✱❫✏❲❼❖✒❑✌❴♥♦✆▼P❨P▼❡❑✥①➆❙♥③✪❑❝❫❚❲❾❥✏❢✏✈✱▼P❹✶❫✛❑✼❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗➩❙✶③♣❑✱❫❚❲❾❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✱▼Prs❲s✐➄❖✒①→❖❝❑q❲✙❞
ô❘❺■⑦■⑥
➾
⑧❋❯❳❲⑩❫❬❴♠✉✹❲⑩❞⑤❴✶✐✏❲❛❥❚❖❝❲✪❙✶③❄➌⑩➨✳➃⑩➎ ▼❡◗✼❑✱❫❚❲❭③✤❙✶❨❡❨✯❙✢❯❭▼P◗❚❹✪❯❛❴♠①✹⑦→➃❳❫❚❲⑩❖✒❑✌❴♥✈❝❑✱▼P◗✏❹❜❢❄❙✶▼❡◗→❑❘▼P❖
❑✱❫❚❲❘❥✏❢✆✈✱▼✯❹♥❫→❑❶✉✶❲❂✈✱❑❝▼✯❦s❴♥❨✛❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗❣⑥❍▼✦⑦✄❲♥⑦sò
✜
ß ý❻⑧❤③✤❙✶✈☛❴
➝
➞❷❲s✐➦◗✛❥✏❞➅♦❤❲✙✈❋❙♥③✆❢❄❲❂◗❚✐✆❥✆❨P❥✏❞❣❖s⑦✢➃❳❫✆▼✯❖
❯❳❲t✈✱❲❂❢✏✈✱❲s❖✱❲✙◗✛❑➒❴✶❖✸❴❾❢❄❲❂✈❝▼✯❙→✐✆▼✯❦➦❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗➭❙✶③➣❑✱❫✏❲➒◗❚❙✶◗✆➋✥❴♥❥✏❑q❙♥◗❚❙✶❞❣❙✶❥❚❖✳❖✒①→❖❝❑q❲✙❞ ❙✶③❳➎✥✤➍ô④❖❂⑦
✯➆❲➍❑❝❫❚❲❂◗②❦s❙✶◗✛❑❝▼P◗✛❥❚❲➍❑✱❫✏▼P❖⑩❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗❈➜❷❯❭❫✆▼✯❦q❫❼▼✯❖❛❑✱✈❝▼P✉✛▼⑨❴❵❨▲➜❷❴✶❖⑩❙✶◗❚❲❜❙✶③☛❑✱❫❚❲➍❢❬❴♥✈q❴♥❞❣❲❂❑q❲✙✈q❖✣⑥✔❜❣➜
❪→➜Ý❴❐❙✶✈↕❝☛⑧★✉♥❴♥✈❝▼✯❲❂❖s⑦❳❏▲◗➮❖❝❙♥➋✥✐✆❙✶▼P◗❚❹➯❯❳❲❽❦♠❴❵◗❱❞⑤❙✶◗✆▼P❑q❙♥✈❣❑❝❫❚❲➭❦q❫❬❴♥✈q❴✶❦❂❑✱❲❂✈✱▼P❖❝❑❝▼✯❦➄⑥✎➽❋❨✯❙→❺❻❥❚❲❂❑✌⑧
❞➒❥✏❨❡❑✱▼P❢✆❨P▼✯❲✙✈q❖❋❴♥◗❚✐❣❴✶❦s❦✙❥✏✈✌❴❵❑q❲❂❨❡①➅❨P❙❷❦s❴♥❑q❲❳♦✆▼P③⑨❥✏✈✱❦♠❴♥❑❝▼✯❙✶◗t❢❄❙✶▼P◗✛❑✱❖s➜❻❴♥❑❘❯❭❫✆▼✯❦q❫✼❞➒❥✏❨❡❑✱▼P❢✆❨P▼✯❲✙✈q❖❋❦❂✈q❙✶❖✱❖
❑✱❫❚❲❪❥✆◗✏▼P❑✼❦✙▼P✈q❦✙❨✯❲♥⑦➡❏▲◗➫❙✶✈q✐✆❲❂✈t❑q❙➭❲➲➞→❑✱✈✌❴♥❦❂❑✼▼P◗✏③✤❙♥✈✱❞⑤❴♥❑✱▼P❙✶◗➙❙✶◗➄❑❝❫❚❲✇❦s❙✶◗✛❑❝▼P◗✛❥❚❙✶❥❚❖➒❨❡▼P❞★▼P❑s➜❶❯◆❲
③✤❙✶❨P❨P❙✢❯➵❴⑤❖✒❑✱✈✌❴❵▼✯❹✶❫✛❑✱③✤❙♥✈✱❯❳❴♥✈q✐②❖✱❦♠❴❵❨P▼P◗✏❹⑤❴♥◗❚❴♥❨P①→❖❝▼P❖sÛ❬❯❳❲➦❢✏❨✯❙✶❑⑩❑❝❫❚❲➅✈q❲✙❨✯❲✙✉✶❴❵◗→❑✪❺❻❥❬❴♥◗✛❑✱▼❡❑✱▼P❲s❖✸❴♥❖✸❴
③⑨❥✏◗❚❦✙❑✱▼✯❙♥◗②❙♥③
➀
û❂➓ ❴♥◗❚✐❼❲✙➞→❑✱✈q❴♥❢❤❙♥❨⑨❴♥❑✱❲✸❑✱❫❚❲➍✈q❲❂❖❝❥✏❨❡❑❭❑q❙✼❑✱❫❚❲❜❙✶✈❝▼✯❹✶▼❡◗❈⑦
➎✳◗❚❦s❲➍❴✣♦✏▼P③⑨❥✏✈✱❦♠❴♥❑❝▼✯❙✶◗❣❢❤❙♥▼P◗✛❑❳▼P❖◆❨✯❙→❦♠❴❵❑q❲s✐❤➜✛❯◆❲➍❦♠❴❵◗✇❦s❙✶◗✛❑✱▼❡◗✛❥❚❲✳▼P❑➣▼P◗⑤❑✥❯❳❙➒❢❬❴❵✈✌❴♥❞❣❲❂❑✱❲❂✈q❖❛❴♥◗❚✐
✐✏❲❂❑✱❲❂✈❝❞❣▼❡◗❚❲❳❑✱❫✏❲❭❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①❜✈q❲❂❹✶▼✯❙✶◗✏❖➧❙✶③❬❑✱❫❚❲❭❖✒①→❖❝❑q❲✙❞➊⑦✶➌✪❨P❑✱❲❂✈❝◗❬❴♥❑✱▼❡✉✹❲✙❨P①✹➜✞❯◆❲♣❦s❴♥◗✼▼P◗✛✉✹❲❂❖❝❑❝▼✯❹❻❴♥❑✱❲
❑✱❫❚❲❭❖✒❢❬❴♥❑❝▼⑨❴♥❨✆❴♥◗❚✐t❑q❲✙❞❣❢❄❙✶✈q❴♥❨✆❦q❫❚❴♥✈✌❴✶❦✙❑q❲✙✈④❙✶③❬❑✱❫❚❲❳❞❣❙→✐✏❲❳❑✱❫❚❴♥❑➧▼✯❖❋♦✏▼P③⑨❥✏✈✱❦♠❴♥❑❝▼P◗❚❹♣♦✛①➒✐✏❲✙❞❪❴♥◗✏✐❷➋
▼P◗❚❹❜❑✱❫❚❴♥❑❳➌⑩➨✪➃⑩➎ ❖❝❯❭▼❡❑q❦q❫❚❲❂❖❳♦✏✈✌❴❵◗❚❦q❫❚❲s❖❳❴♥❑➣❑✱❫❚❲⑩♦✏▼P③⑨❥✆✈q❦♠❴❵❑✱▼✯❙♥◗★❢❄❙✶▼❡◗→❑s⑦→Þ→▼P◗✏❦s❲⑩❯❳❲✳❴♥✈q❲⑩❥❚❖❝▼❡◗❚❹
❑✱❫❚❲❛❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✱▼Prs❲❂✐➒❲s❺❻❥❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗✏❖s➜✶❑❝❫✏▼✯❖➡❯❭▼❡❨P❨❷❦s❙✶❞★❢✏❥✏❑✱❲⑩❴✳❢✏❥✏✈✱❲ ➇ ✉✶❲❂✈✱❑❝▼✯❦s❴♥❨✏♦✏✈q❴♥◗❚❦q❫❈➈❻❙✶③■❖❝❙✶❨P❥✏❑❝▼✯❙✶◗✏❖
❴♥❑
➝
➞❷❲s✐➊❢❚❴♥✈✌❴♥❞❣❲❂❑✱❲❂✈♣✉♥❴♥❨P❥❚❲❂❖s➜✏❯❭❫✏▼P❦q❫➤❯◆❲➦❦s❴♥◗➊❢✏❨P❙✶❑✪❴♥❑✳❴
➝
➞❷❲❂✐➊◗❚❙✶◗✆➋▲rs❲✙✈q❙❣✉♥❴♥❨❡❥❚❲❜❙✶③➡❑❝❫❚❲
❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗❈➈✁❖✳◗❚❙✶✈❝❞➊⑦❄↕✪❙✢❯◆❲❂✉✶❲❂✈♠➜❈❯◆❲✼❦♠❴♥◗✏◗✏❙✶❑➍✐✏❲✙❑q❲s❦✙❑❜◗❚❙✶◗✏❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✳♦❄❲❂❫❬❴♠✉✛▼✯❙♥❥✏✈❜❖❝❥❚❦q❫➆❴✶❖✳❑❝❫❚❲
❖❝❥✏❢❄❲❂✈✣❙✶✈✸❖❝❥✏♦❄❦❂✈❝▼P❑✱▼P❦♠❴♥❨❡▼P❑✥①❼❙✶③➣❑✱❫❚❲➒♦✆▼P③⑨❥✏✈✱❦♠❴♥❑❝▼✯❙✶◗❽❙✶✈➍❴♥◗✛①➭❖✱❲❂❦s❙✶◗❚✐✏❴♥✈✱①➤♦✆▼P③⑨❥✏✈✱❦♠❴♥❑❝▼✯❙✶◗❚❖✳❖❝▼P◗✏❦s❲
❯❳❲❜❥❚❖❝❲❜❑❝❫❚❲➍❨P▼❡◗❚❲♠❴♥✈❝▼✯❖❝❲s✐❾❲s❺❻❥❬❴❵❑✱▼✯❙♥◗❚❖s⑦
✣❘✁◆  ➚q✓✔✝☛✓
Ö✔➪✣Ö⑨×
➋✘✓✔✝✉➶
Ö☎✑ Ö
✓➹➐
❏▲◗✇❑✱❫❚❲❜❴♥♦✏❖✱❲❂◗✏❦s❲✣❙✶③☛❲✙➞→❑q❲✙✈✱◗❬❴♥❨❈③✤❙♥✈q❦❂▼❡◗❚❹❾⑥❫❪✣ß ý❻⑧❛❴❵◗❚✐❾❲❂❨✯❴✶❖❝❑❝▼✯❦✳✈✱❲s❖❝❑✱❙✶✈✱▼❡◗❚❹➒③✤❙✶✈✱❦s❲s❖✣⑥➹❜Üß ý❻⑧
❑✱❫❚❲⑩❖✒①❷❖✒❑q❲✙❞ ❙♥③✗➓✃❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞❣❖⑩⑥✦❴♥◗❚✐✼▼P❑✱❖④❦s❙✶◗✛❑✱▼❡◗✛❥❚❙✶❥❚❖④❦s❙♥❥✏◗✛❑q❲❂✈❝❢❬❴♥✈❝❑➲⑧➧▼✯❖➧❥✏◗❚❖✒❑✌❴♥♦✆❨✯❲❭▼P◗✼▼P❑✱❖
❥✏❢✏✈❝▼✯❹✶❫✛❑④❢❤❙✶❖❝▼P❑❝▼✯❙✶◗❼⑥✤ò
✜
ß➬ý✰✕ ♣❋ß
➀
✕✏✙✏✙✹✙❩✕✌➓➊⑧✙⑦✛➌✳❖❘❑❝❫❚❲✪❲✙❨⑨❴✶❖✒❑✱▼P❦❛❑q❲❂✈❝❞➑▼✯❖❘▼P◗✏❦❂✈q❲s❴✶❖✱❲❂✐✗➜❻❑✱❫✏▼P❖
❖✱❙✶❨❡❥✏❑✱▼P❙✶◗✼♦❤❲❂❦s❙✶❞❣❲s❖◆❖❝❑q❴♥♦✏❨✯❲♥⑦✛➽❚❙✶✈④❑✱❫❚❲✪❦s❙✶◗✛❑✱▼❡◗✛❥❚❙✶❥❚❖➣❖❝①→❖❝❑✱❲❂❞②➜→❑❝❫❚❲♣❦❂✈✱▼❡❑✱▼P❦♠❴♥❨❚✉♥❴♥❨❡❥❚❲⑩❙✶③❁❜ ③✤❙✶✈
❑✱❫✏▼P❖✸❑✱✈q❴♥◗❚❖❝▼❡❑✱▼P❙✶◗➭▼P◗❽✐✆▼❡❞⑤❲✙◗❚❖❝▼P❙✶◗✏❨P❲s❖✱❖✸✉♥❴♥❨❡❥❚❲s❖✸▼P❖❋❜✧✦✩★➤ßP✙
➀
➠
➐✹➶✶➷✶➳
⑥❍❖✱❲❂❲
❿ ➾♥➂
❴♥◗✏✐
❿➏➀✹➀s➂
③✤❙✶✈
❫❚❙✢❯ ❑✱❫✏▼P❖✪◗✛❥✏❞➒♦❄❲❂✈✸▼P❖✳✐✏❲✙❑q❲✙✈✱❞★▼P◗❚❲❂✐➤❲✙➞✆❴✶❦✙❑✱❨P①❼▼P◗②❑q❲✙✈✱❞❣❖✸❙✶③❘❑✱❫✏❲
➝
✈✱❖❝❑➍r❂❲❂✈q❙❾❙♥③➣❴⑤❦s❲✙✈✱❑✌❴❵▼P◗
❮❳❲s❖❝❖✱❲✙❨☛③⑨❥✆◗❚❦❂❑❝▼✯❙✶◗■⑧➲⑦✏❏▲◗➊➽❋▼✯❹✏⑦
➳
⑥✦❴✹⑧◆❯❳❲➍❢✏❨P❙✶❑❭❑✱❫❚❲➍❦✙✈✱▼❡❑✱▼✯❦s❴♥❨❤✉♥❴♥❨❡❥❚❲s❖⑩❙✶③Ù❜✫✪
✥✎✬
✦✩★
❴♥❖✪❴➒③⑨❥✏◗✏❦❂❑✱▼P❙✶◗
❙✶③❤❑❝❫❚❲⑩◗→❥✆❞➒♦❤❲✙✈❳❙♥③✗❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞❣❖④③✤❙♥✈Ý❪❜ß ý✆⑦✉✯➯❲✳❴♥❨❡✈q❲s❴✶✐✆①t❖✱❴✢❯➥▼P◗★❑✱❫❚❲⑩❢✏✈q❲✙✉✛▼✯❙✶❥❚❖◆❖✱❲❂❦❂❑✱▼P❙✶◗
❑✱❫❬❴❵❑➂❜ ✪
ù
✬
✦✩★
ß
➀
⑦✆➃❳❫❚❲s❖❝❲✸✈q❲s❖✒❥✏❨P❑✱❖❛◗❚❙✢❯➬❖❝❫❚❙✢❯➬❑✱❫❬❴♥❑❦❜ ✪
✥✭✬
✦✠★
✐✏❲❂❦❂✈✱❲♠❴✶❖❝❲s❖❭❞⑤❙♥◗❚❙✶❑q❙♥◗✏▼✯❦s❴♥❨P❨❡①➒③⑨✈q❙✶❞
❑✱❫✏▼P❖✪✉♥❴♥❨❡❥❚❲➒❴✶❖✸➓ ▼P◗❚❦✙✈q❲s❴✶❖✱❲❂❖s⑦❈➃❶❙❪❲✙➞→❑❝✈✌❴♥❢❄❙✶❨⑨❴❵❑q❲➦❑✱❙⑤❑✱❫✏❲➅✉♥❴♥❨P❥❚❲➅❴✶❖➍➓õÐ Ò ❯❳❲➒❢✏❨P❙✶❑♣▼P◗
➽❋▼✯❹✆⑦
➳
♦➙❑✱❫✏❲❪❖q❴♥❞❣❲✼✉✶❴❵❨P❥❚❲❂❖➒❴✶❖➅❴②③⑨❥✏◗❚❦✙❑✱▼✯❙♥◗➙❙✶③
➀
ûs➓➯⑦☛➌➘❺❻❥❬❴✶✐❷✈✌❴♥❑❝▼✯❦
➝
❑➒❙✶③❭❑❝❫❚❲❣❢❄❙✶▼❡◗→❑✱❖
❲❂✉♥❴♥❨❡❥❬❴♥❑q❲❂✐❪❴♥❑
➀
ûs➓➚ß➬ý➦▼P◗❚✐❷▼✯❦♠❴❵❑q❲s❖④❑✱❫❚❴♥❑◆❑❝❫❚❲✳❲❂❖❝❑❝▼P❞⑤❴♥❑✱▼P❙✶◗★❙✶③✗❑✱❫✏❲✳❦❂✈❝▼P❑❝▼✯❦♠❴❵❨■✉♥❴♥❨❡❥❚❲♣❴✶❖◆❑❝❫❚❲
◗✛❥✏❞➒♦❄❲❂✈⑩❙✶③☛❢❤❲✙◗❚✐✆❥✏❨❡❥✏❞❣❖❭❹✹❙❷❲❂❖❛❑q❙➒▼❡◗
➝
◗✏▼❡❑✥①❣▼P❖➂❜✧✮ ßt✙
➀
➠
➐✶➁
➜❷▼❡◗❾✉✹❲✙✈✱①✇❹✹❙→❙❷✐❪❴✶❹✶✈q❲❂❲❂❞❣❲❂◗✛❑
❯❭▼P❑❝❫❼❑❝❫❚❲❜❦s❙✶◗✛❑❝▼P◗✛❥✏❥✏❞✃✉♥❴♥❨❡❥❚❲✶⑦
➀♠➳
✣❘✁➉➈ ✯➅➷❿➏✲➏✱✰❭➏
➪
✓
✎➑✌
➎✉✝
Õ❱➮❄Ö⑨×
✟
❏▲◗➱❑✱❫✏❲②❦❂❙✶◗✛❑✱▼P◗✛❥❚❙♥❥❚❖❣❞❣❙❷✐✆❲❂❨⑩❑✱❫❚❲✇❥✏◗❚✐✏❴♥❞❣❢❄❲s✐ ⑥✔❝➑ß ý❻⑧t❦♠❴✶❖❝❲②❫❬❴✶❖✼♦❄❲s❲❂◗➱❖❝❑✱❥✏✐✆▼✯❲❂✐➥♦✛①
❞⑤❲s❴♥◗❚❖❪❙♥③✣❴♥◗➮❴✶❖✒①→❞★❢✏❑✱❙✶❑✱▼P❦➤❴♥◗❬❴❵❨P①→❖❝▼P❖❪❴♥◗❚✐➱◗✛❥✏❞❣❲❂✈❝▼✯❦s❴♥❨✸➽☛❨✯❙→❺✛❥✏❲❂❑❾➃❳❫✏❲s❙✶✈❝①
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❢❬❴♥✈q❴♥❞⑤❲✙❑q❲✙✈✣✉♥❴♥❨❡❥❚❲s❖✸❞⑤❴♥❩✶❲s❖❜❑✱❫✏▼P❖➦❴❵◗❬❴♥❨P①→❖✒▼✯❖✸❢✏✈✱❙✶♦✏❨✯❲✙❞❪❴❵❑✱▼✯❦♥⑦❤❏▲❑❜▼✯❖➍❯◆❲❂❨❡❨❘❩→◗✏❙✞❯❭◗➯❑✱❫❬❴❵❑✣❑❝❫❚❲
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♦❤❲❂❲❂◗②❨⑨❴♥♦❄❲❂❨P❲s✐❪❯❭▼P❑❝❫✇❑✱❫❚❲❜❖❝①✛❞➒♦❄❙✶❨ö❜✶✵✼➜✷✵✹✸❒❙♥✈✻✺✽✼ ❴✶❦❂❦s❙✶✈✱✐✆▼P◗❚❹✼❑q❙t❑❝❫❚❲➍❩→▼❡◗❚✐❼❙✶③❋♦✆▼P③⑨❥✏✈✒➋
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➀✢➾
❖❝❑q❴♥♦✏❨✯❲♥➜→♦✛①★❑✌❴♥❩✛▼❡◗❚❹➒❖❝◗❚❴♥❢❚❖❝❫✏❙✶❑q❖⑩❴♥❑❳❹✶▼P✉✶❲❂◗❪▼❡◗❚❖❝❑q❴♥◗✛❑q❖❛❙♥③✗❑✱▼❡❞⑤❲♥➜❷❴❵❑❭❴➅❦q❫❬❴❵✈✌❴✶❦✙❑q❲❂✈❝▼✯❖✒❑✱▼✯❦✪❢❤❙✶▼❡◗✛❑
❴♥❨✯❙♥◗❚❹t❲♠❴✶❦q❫➊❙✶③☛❑✱❫❚❲❜❦❂❥✆✈✱✉✹❲❂❖✪❞⑤❴♥✈✱❩✶❲s✐✇♦✛①✇❮❛➹❋➜■➹❃✤
➀
❴♥◗❚✐②➹❃✤❜➠➒▼❡◗✇❑✱❫❚❲✣➽❋▼P❹✏⑦
➁
⑦✖✯➯❲➍❢✏❨✯❙♥❑
❑✱❫❚❲✪❨P▼P◗✏❲♠❴♥✈➣❞⑤❙→✐✏❲✪❖❝❫❬❴♥❢❄❲✳❯❭❫✏▼P❦q❫❾❯❭▼P❨❡❨■✈✱❲❂❢✏✈✱❲s❖❝❲❂◗✛❑♣❖❝❞⑤❴♥❨P❨❄❴♥❞★❢✏❨P▼❡❑✱❥❚✐✆❲⑩❞❣❙✶❑❝▼✯❙✶◗❣◗❚❲♠❴♥✈❛❲♠❴✶❦q❫
▼P◗❚❖✒❑✌❴♥♦✆▼P❨P▼❡❑✥①✹➜❷❴♥◗❚✐❾❫❬❴♠✉✹❲➍◗❚❙♥✈✱❞⑤❴♥❨P▼Prs❲s✐❣❑✱❫❚❲❜❖✱❙♥❨P❥✏❑❝▼✯❙✶◗❚❖◆♦→①❣③✤❙✶✈q❦✙▼P◗❚❹➒❑❝❫❚❲❜❖❝❥✏❞➴❙✶③❶❑✱❫❚❲➍❞⑤❴❵➞✛➋
▼P❞➒❥✆❞➴❙✶③❋❑✱❫❚❲✣❦s❙✶❞★❢❄❙✶◗❚❲❂◗✛❑✱❖⑩❑✱❙★♦❄❲❜❙✶◗❚❲♥⑦❄➽❚❙✶✈⑩❲s❴✶❖✱❲✣❙✶③❋▼P❨P❨❡❥❚❖❝❑❝✈✌❴♥❑❝▼✯❙✶◗⑤❯❳❲✣❦q❫❚❙→❙✹❖✱❲❜❑q❙✼❢✏❨✯❙♥❑
❑✱❫❚❲❂❖✱❲✳❞❣❙→✐✏❲s❖④③✤❙✶✈❭➓➚ß
➁
Û→❞❣❙→✐✏❲✪❖✒❫❬❴♥❢❄❲s❖❳③✤❙♥✈❛➓➚ß
➀✢➾
❴♥✈q❲♣③✤❙✶❥✏◗❚✐★❑q❙➅♦❄❲✳❺❻❥❬❴❵❨P▼P❑q❴♥❑✱▼❡✉✹❲✙❨P①
❑✱❫❚❲❜❖✱❴♥❞⑤❲♥⑦
➟✪❙✶❑✱❲✸❑✱❫❬❴❵❑♣◗❚❴♥❑✱❥✏✈q❴♥❨❈❲➲➞❷❢❄❲❂✈❝▼P❞❣❲❂◗✛❑✌❴❵❨P❨P①❣❦s❙♥◗→❑❝✈q❙✶❨❡❨⑨❴♥♦✆❨✯❲✪❢❚❴♥✈✌❴♥❞❣❲❂❑✱❲❂✈✱❖⑩❴♥✈q❲✸❑❝❫❚❲❜✐✆✈✱▼❡✉→▼❡◗❚❹➒③⑨✈q❲➲➋
❺❻❥❚❲❂◗❚❦✙①②❴♥◗❚✐✇❑✱❫❚❲➍❑q❙♥❑✌❴♥❨❈❨P❲❂◗❚❹✶❑❝❫❼❙✶③➡❑❝❫❚❲➍❯❭▼P✈q❲♥⑦❚❏▲◗➊❙♥❥✏✈♣✐✆▼P❞❣❲❂◗❚❖✒▼✯❙✶◗✆❨✯❲s❖❝❖❭❲s❺❻❥❬❴♥❑❝▼✯❙✶◗✗➜✆❑✱❫❚❲❂❖✱❲
♦✏✈q❙✹❴✶✐✆❨P①➊❖❝❢❄❲♠❴♥❩✛▼❡◗❚❹❼✈✱❲❂③✤❲✙✈✣❑✱❙❼✉♥❴♥✈❝①✛▼P◗❚❹✺❜➚❴♥◗❚✐ñ❴♣➜✗♦✏❥✏❑✣❖❝▼❡◗❚❦s❲t❑❝❫❚❲t❨✯❲❂◗✏❹✶❑✱❫➛❙✶③◆❑✱❫❚❲t❯❭▼P✈✱❲
❴♥❨✯❖❝❙❜❴♥↔❄❲s❦❂❑✱❖❈❪❷➜✶❙✶◗❚❲❛❞➒❥❚❖✒❑◆❴♥❨✯❖❝❙✸✉✶❴❵✈✱①➅❑❝❫❚❲❭❑✱▼❡❞⑤❲◆❖✱❦♠❴❵❨✯❲✶➜✹❑❝❫❚❲❭✐✆▼❡❞⑤❲✙◗❚❖❝▼P❙✶◗✏❨✯❲❂❖✱❖➧✐❷✈✱▼P✉✛▼❡◗❚❹❜❴♥❞✼➋
❢✏❨P▼❡❑✱❥❚✐✆❲✶➜✹❑✱❫✏❲✪❲✙❨⑨❴✶❖✒❑✱▼✯❦❭❑✱❲❂✈✱❞❐❴❵◗❚✐❣❑❝❫❚❲✪❲✙↔❤❲❂❦❂❑❝▼P✉✹❲✪✐❚❴♥❞★❢✏▼P◗✏❹❜③❍❴♥❦❂❑q❙♥✈➣▼❡◗❣❑❝❫❚❲✳✐❷▼P❞❣❲❂◗❚❖✒▼✯❙✶◗✏❨P❲s❖❝❖
❞⑤❙→✐✏❲✙❨▲⑦➧➌❒❦♠❴❵✈q❲❂③⑨❥✆❨⑩❦s❙✶❞★❢❬❴♥✈❝▼✯❖✱❙♥◗➫❯❭▼❡❑✱❫➩❑✱❫✏❲②❲➲➞❷❢❄❲❂✈❝▼P❞❣❲❂◗✛❑q❖★❴♥◗✏✐➥❖❝❥✏❦q❫❱❴➭❢✏✈q❙→❦s❲❂❖✱❖✼❯❭▼P❨P❨
♦❤❲✣❯❭✈✱▼❡❑✱❑q❲✙◗➊❥✏❢➊❥✏❢➭❲❂❨P❖✱❲✙❯❭❫❚❲❂✈✱❲
❿✻➀✢➶❵➂
⑦❬➌❛❑✪❑✱❫✏▼P❖✪❖✒❑✌❴✶❹✹❲✣❑✱❫❚❙♥❥❚❹✶❫➤▼❡❑♣▼P❖♣❯◆❙✶✈❝❑✱❫➭❞❣❲❂◗✛❑✱▼P❙✶◗✏▼P◗✏❹
❑✱❫❬❴❵❑➍❑✱❫❚❲t♦✏✈✱❙❻❴✶✐❽❖❝❫❬❴❵❢❤❲✼❙✶③➣❑✱❫❚❲✼❖✒❑✌❴♥♦✏▼❡❨P▼❡❑✥①②✈✱❲s❹✶▼P❙✶◗➭▼P◗➯➽❋▼P❹✏⑦
➁
❦s❙♥✈✱✈q❲❂❖❝❢❄❙✶◗❚✐✏❖❜❑q❙❾❑❝❫❬❴♥❑❜❙✶③
❑✱❫❚❲➅❲✙➞→❢❤❲✙✈✱▼❡❞⑤❲✙◗→❑✱❖s⑦❈➃❳❫✏❲➒❞⑤❙→✐✏❲➅❖✒❫❬❴♥❢❄❲➒❙✶③④❑✱❫✏❲t❮❛➹❱▼P◗❚❖✒❑✌❴♥♦✏▼❡❨P▼❡❑✥①✇❦s❙✶✈❝✈q❲s❖✒❢❤❙♥◗❚✐✏❖✸❑q❙❣❯❭❫❬❴♥❑
▼✯❖❭❙✶♦✏❖✱❲❂✈❝✉✹❲❂✐②▼P◗✇❑❝❫❚❲❜❲✙➞→❢❤❲✙✈✱▼❡❞⑤❲✙◗→❑⑩❑✱❙❷❙✼❴✶❖⑩✐✏❙→❲s❖❭❑❝❫❬❴♥❑⑩❙✶③☛❑✱❫❚❲✣➹❃✤❜➠➒❦❂❥✏✈❝✉✹❲❜❑✱❫❬❴❵❑❭♦❤❙✶❥✆◗❚✐✏❖
❑✱❫❚❲❪❞⑤❴♥▼❡◗➩❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①➛❦❂❥✏✈❝✉✹❲♥⑦④➃❳❫❚❲✇❙✶◗❚❲❾❦♠❴♠✉✶❲♠❴♥❑✼▼✯❖➒❑❝❫❬❴♥❑➒▼❡◗➩❑✱❫❚❲❾❲➲➞❷❢❄❲❂✈❝▼P❞❣❲❂◗✛❑q❖✼❴❵◗❚✐➄▼P◗
❑✱❫❚❲❪❑❝❫❚❲s❙♥✈✱①➄❙✶③
❿ ➷♥➂
➜➡❑✱❫✏▼P❖➒❞⑤❙→✐✏❲❪❖✒❫❬❴♥❢❄❲❪▼✯❖t❴❵❑t❫❬❴♥✈✱❞❣❙✶◗✏▼P❦❣✈✱❲s❖✱❙♥◗❬❴♥◗❚❦❂❲❼❯❭▼❡❑✱❫➄❑✱❫✏❲❾✐✆✈✱▼❡✉✹❲
③⑨✈q❲❂❺✛❥✏❲❂◗❚❦✙①❼✈q❴♥❑✱❫✏❲❂✈❭❑✱❫❚❴♥◗➤❴❵❑⑩❖❝❥✏♦✏❫❚❴♥✈✱❞❣❙✶◗✏▼P❦❜❴✶❖❭❫❚❲❂✈✱❲✶⑦
❄ ❅➦❆■❁❋❊❻ç❍❉ö➻♠●❍❆■❁
❏▲◗❽❑✱❫✏▼P❖✳❢❬❴♥❢❄❲❂✈➍❯◆❲➒❫❬❴♠✉✹❲✼✐✏❲✙❞⑤❙✶◗✏❖❝❑✱✈q❴♥❑q❲❂✐➭❑✱❫❬❴♥❑➍❴⑤❞➒❥✏❨P❑❝▼P❢✏❨P❲✣❨❡▼P◗✏❩✶❲s✐➤❢❄❲❂◗❚✐❷❥✏❨P❥✏❞➔❞⑤❙→✐✏❲✙❨
❯❭▼P❑❝❫➯♦❄❲❂◗❚✐❷▼P◗❚❹❼❖❝❑❝▼P↔■◗❚❲s❖❝❖➒❴♥◗❚✐➛✐❚❴♥❞★❢✏▼❡◗❚❹✇❦♠❴♥◗➯♦❤❲✼❞❪❴♥✐✏❲✼❖❝❑✌❴❵♦✏❨✯❲t▼P◗➛❑✱❫✏❲★❥✏❢✏❖❝▼✯✐✆❲❣✐✏❙✢❯❭◗
❦s❙✶◗
➝
❹✶❥✏✈q❴♥❑✱▼P❙✶◗t♦✛①➅❢❬❴♥✈q❴♥❞❣❲❂❑✱✈❝▼✯❦➣✈q❲s❖❝❙✶◗❬❴♥◗✏❦s❲✶⑦→➉❼❙✶✈q❲❂❙✞✉✶❲❂✈④♦✛①t❦s❙♥✈✱✈q❲❂❦❂❑❝❨P①➦❖✱❦♠❴❵❨P▼P◗✏❹✏➜♥❯◆❲❛❫❬❴♠✉✹❲
✐✏❲❂❞❣❙✶◗❚❖✒❑✱✈q❴♥❑q❲❂✐❽❫✏❙✞❯Ü❑✱❫✏▼P❖✳❞❣❙❷✐✏❲✙❨❘❴♥❢✆❢✏✈q❙❻❴♥❦q❫❚❲s❖➍❑✱❫❚❴♥❑❜❙✶③◆❴❾❦s❙✶◗✛❑✱▼❡◗✛❥❚❙✶❥❚❖✒❨P①
➪
❲✙➞→▼P♦✏❨P❲➅✈q❙→✐
❯❭▼P❑❝❫t❑✱❫❚❲❳▼❡◗❚❦❂❨❡❥❚❖❝▼P❙✶◗➒❙♥③■✈✱❲♠❴♥❨❡▼✯❖✒❑✱▼✯❦④❞⑤❴♥❑q❲✙✈✱▼⑨❴❵❨❷✐✏❴♥❞❣❢✆▼P◗❚❹✏⑦♥➃❳❫✏▼P❖➡❑✱❫❚❲✙◗t❨✯❲s❴✶✐✏❖➡❥❚❖➧❑✱❙➍❴♥◗✼❲✙↔❤❲❂❦✙➋
❑✱▼❡✉✹❲⑩❯❛❴♠①★❙✶③✗❢❄❲❂✈❝③✤❙✶✈✱❞★▼P◗❚❹➍◗✛❥✏❞❣❲❂✈❝▼✯❦♠❴❵❨❬❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①✼❴♥◗❚❴♥❨P①→❖❝▼P❖④❙✶◗⑤❑❝❫❚❲✪❦❂❙✶◗✛❑✱▼❡◗→❥✆❥✏❞❧❢✏✈q❙✶♦✆❨✯❲❂❞
③✤❙✶✈★❯❭❫✏▼✯❦q❫➱❑❝❫❚❲②▼❡◗❚❦❂❨❡❥❚❖❝▼P❙✶◗❰❙✶③➍✐❚❴♥❞★❢✏▼❡◗❚❹➛❢✆✈q❲s❦✙❨P❥❚✐✆❲s❖❪❴➛❖❝❑❝✈✌❴♥▼P❹✶❫✛❑✱③✤❙✶✈❝❯❛❴♥✈✱✐➱❴✶❖✒①✛❞❣❢✏❑✱❙✶❑✱▼P❦
❴♥◗❬❴♥❨❡①→❖❝▼✯❖❂⑦✏❏▲◗❚✐✏❲❂❲s✐➤❙♥❥✏✈❭✈q❲❂❖❝❥✏❨❡❑q❖⑩❖❝❫❚❙✢❯ ❑❝❫❬❴♥❑♣✐❚❴♥❞★❢✏▼❡◗❚❹➒❫❬❴✶❖⑩❑✱❫❚❲❜❲✙↔❤❲❂❦❂❑♣❙✶③➡✈✱❲❂❞❣❙✢✉→▼❡◗❚❹★❴♥❨P❨
♦✏❥✏❑❣❑✱❫❚❲②❖❝▼P❞★❢✏❨P❲s❖❝❑★③✤❲❂❯✃▼❡◗❚❖❝❑q❴♥♦✏▼❡❨P▼P❑❝▼✯❲❂❖➒③✤❙✶✈❪❴
➝
➞❷❲s✐➮❴♥❞★❢✏❨❡▼P❑✱❥✏✐✏❲✇❙✶③➍❢❬❴♥✈q❴♥❞⑤❲✙❑✱✈❝▼✯❦✇❲✙➞❷❦❂▼➺➋
❑✌❴♥❑❝▼✯❙✶◗✗⑦❈➉②❙✶✈✱❲s❙✢✉✹❲✙✈♠➜✗❑❝❫❚❲s❖❝❲✼▼❡◗❚❖❝❑q❴♥♦✏▼❡❨P▼P❑❝▼✯❲❂❖✳❴♥✈✱❲➒❯❳❲✙❨P❨❘❦s❴♥❢✏❑❝❥✏✈q❲❂✐➛♦✛①❽❴♥◗➯➓❾➋▲❨P▼❡◗✏❩✹❲❂✐➤❞⑤❙→✐✏❲✙❨
❯❭▼P❑❝❫❾❖❝❞⑤❴♥❨P❨❄➓➛⑦✏➃❳❫❚❲✸❖✒❫❬❴♥❢❄❲✸❙✶③❈❑❝❫❚❲✳▼P◗✏❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①t❦✙❥✏✈✱✉✶❲s❖⑩❴♥◗❚✐❪❑❝❫❚❲✪❞❣❙→✐✏❲✳❖✒❫❬❴♥❢❄❲s❖❛❙✶③❈❑❝❫❚❲
❦s❙✶✈❝✈q❲❂❖❝❢❄❙✶◗❚✐✆▼❡◗❚❹➤▼P◗❚❖✒❑✌❴♥♦✆▼P❨P▼❡❑✱▼P❲s❖✸❞⑤❴♥❑q❦q❫➙❯◆❲❂❨❡❨❳❑✱❙➊❑✱❫❚❙✶❖✱❲❪❙✶③✪❴♥◗➙❲✙➞→❢❤❲✙✈✱▼❡❞⑤❲✙◗→❑➒❙✶◗➄❦❂❥✆✈✱❑✌❴❵▼P◗
❯❭▼P✈✱❲✶➜✗❯❭▼P❑❝❫➆❙♥◗❚❲❣❦s❴♠✉✹❲♠❴❵❑♠⑦☛❏▲◗➆♦✏✈✱❙❻❴✶✐❽❑q❲❂✈❝❞⑤❖➍❯◆❲❣❫❬❴♠✉✶❲❣❖✒❫❚❙✢❯❭◗➙❑✱❫❬❴❵❑✣❑❝❫❚❲✼❢✏❫❚❲❂◗✏❙✶❞⑤❲✙◗❚❙✶◗
❙✶③➣❖❝❑q❴♥♦✏▼P❨❡▼✯rs❴♥❑✱▼P❙✶◗➤❙✶③➣✈q❙→✐✏❖✸♦✛①➊❢❚❴♥✈✌❴♥❞❣❲❂❑❝✈✱▼P❦➒❲✙➞❷❦❂▼❡❑✌❴♥❑❝▼✯❙✶◗❽❖✒❫❚❙✢❯❭◗➯▼❡◗
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▼✯❖✳✈✱❙✶♦✏❥❚❖✒❑✣❥✆◗✆➋
✐✏❲❂✈★❑✱❫✏❲❼▼❡◗❚❦❂❨❡❥❚❖❝▼P❙✶◗➫❙✶③✸✐❚❴❵❞❣❢✏▼❡◗❚❹✏⑦❘➃❳❫✏❲❼③⑨❥✏❨❡❨❭◗❚❙✶◗✏❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✼✐✆①✛◗❬❴♥❞★▼✯❦❂❖✼❙✶③✳❑❝❫❚❲➊➓❾➋▲❨❡▼P◗✏❩✶❲s✐
❞⑤❙→✐✏❲✙❨❤✈q❲✙❞❪❴❵▼P◗❾❑q❙➒♦❄❲✸▼P◗✛✉✶❲s❖❝❑❝▼✯❹❻❴❵❑q❲s✐❤⑦❚➃❋❴❵❩→▼❡◗❚❹t❑✱❫❚❲➍❦s❴✶❖✱❲✣➓➚ß
➀
➜✆❯❳❲➍❫❬❴♠✉✶❲✣❖✒❫❚❙✢❯❭◗②❫✏❙✞❯
◗❚❙✶◗✏❨❡▼P◗❚❲s❴♥✈✪❲❂↔❄❲s❦❂❑✱❖✳❨✯❲s❴✶✐➊❑✱❙⑤❫✛①❷❖✒❑q❲✙✈q❲s❖✒▼✯❖❜❴♥◗✏✐➤❫❬❴♠✉✹❲t❴♥❨P❖✱❙⑤✈✱❲❂❨✯❴♥❑q❲❂✐②❯❭❫❬❴♥❑✳▼✯❖✳❙♥♦❚❖✱❲✙✈✱✉✹❲❂✐➭❑q❙
❩✛◗❚❙✢❯❭◗➭✈q❲s❖✒❥✏❨P❑✱❖♣③✤❙♥✈✪❑❝❫❚❲➅❖✒▼P❞★❢✏❨✯❲✸❢❄❲❂◗❚✐❷❥✏❨P❥✏❞ ⑥✤❯❭▼P❑✱❫➊✐✆▼P❞❣❲❂◗✏❖❝▼✯❙♥◗✏❨✯❲❂❖✱❖❭♦❤❲✙◗❚✐✆▼❡◗❚❹⑤❖✒❑✱▼P↔■◗❚❲❂❖✱❖
❜➴ßÓý❻⑧➲⑦✧✯➯❲➒❫❬❴♠✉✹❲★❴♥❨P❖✱❙❾❴♥✈✱❹✶❥❚❲❂✐❽❫✏❙✞❯ ❑✱❫✏❲➒▼P◗❚❦✙❨P❥❚❖✒▼✯❙✶◗➊❙✶③➣❖❝❞⑤❴♥❨P❨☛♦❤❲✙◗❚✐✆▼❡◗❚❹❾❖❝❑❝▼P↔■◗❚❲s❖❝❖✸▼P◗
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❑✱❫❚❲❭❖✒❥✏❢✏❢❄❙✶✈✱❑❘❫❚❴✶❖④❴✸❖❝❑q❴♥♦✏▼P❨❡▼✯r✙▼P◗❚❹⑩▼P◗
➪
❥❚❲❂◗❚❦❂❲✶➜✹❯❭❫❚❲✙✈q❲s❴✶❖❘❨⑨❴♥✈✱❹✹❲Û❜➵❦♠❴❵◗★❢❚❴♥✈✌❴✶✐✆❙✢➞→▼P❦♠❴♥❨❡❨P①➍❨✯❲s❴✶✐
❑q❙t▼P◗✏❖❝❑✌❴❵♦✏▼P❨❡▼P❑✥①✹⑦❷➹➧✈q❲❂❖❝❥✏❞⑤❴♥♦✏❨❡①⑤❑✱❫✏❲❜◗✏❙✶◗✏❨P▼❡◗❚❲♠❴❵✈❛✐✆①✛◗❬❴♥❞★▼✯❦❂❖❭❙✶③☛❑✱❫❚❲✣➓✇➋✦❨P▼❡◗✏❩✹❲❂✐❪❞⑤❙→✐✏❲❂❨❤❯❭▼P❨P❨
♦❤❲➍③❍❴♥✈❭✈❝▼✯❦q❫❚❲✙✈♠⑦
❆
❊✍❇✗❁☛❆✂➺⑤ç✤ä→❇ö➵■å➆ä→❁❄❃✠➻
➃❳❫❚❲➦❴♥❥✏❑✱❫✏❙✶✈q❖♣❴✶❦q❩✛◗❚❙✢❯❭❨✯❲❂✐✏❹✹❲❜③⑨✈✱❥✏▼❡❑✱③⑨❥✏❨✗✐✆▼✯❖❝❦❂❥❚❖❝❖❝▼✯❙♥◗❚❖♣❯❭▼❡❑✱❫②➃❶❙✶❞➔➉❼❥✏❨❡❨P▼P◗➛⑥✎➨♣◗✏▼❡✉✹❲✙✈q❖❝▼❡❑✥①❾❙✶③
➉➊❴♥◗❚❦q❫✏❲s❖❝❑✱❲❂✈✌⑧✙⑦❬➃❳❫❚❲✳✈✱❲s❖❝❲♠❴♥✈✱❦q❫②✈✱❲❂❢❄❙✶✈✱❑✱❲s✐❪▼P◗⑤❑✱❫✏▼P❖◆❢❬❴♥❢❄❲❂✈❳❯❛❴✶❖❳❖❝❥✏❢✏❢❄❙✶✈❝❑q❲s✐❾♦✛①⑤❴➅✉→▼P❖❝▼❡❑✱▼P◗✏❹
③✤❲❂❨❡❨✯❙✢❯⑩❖❝❫✏▼❡❢➅③⑨✈✱❙✶❞➵❑✱❫❚❲❳ô④➹◆Þ❷➻❭➼➆③✤❙✶✈Ù✯➬❮❛➽✇❑q❙✳✉✛▼P❖❝▼P❑➡❮◆✈❝▼✯❖❝❑✱❙✶❨▲➜✞❴❵◗❚✐t❴♣③✤❲✙❨P❨P❙✞❯⑩❖✒❫✏▼P❢➦③⑨✈q❙✶❞➵❑❝❫❚❲
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ó■❍➃➶✻Ð♦Ï➃➷➂➱③➘❡Ñ➵ô✡❏✘Þ▲❑●Þ✥ó✠▼✛▼✢ ❖◆③➶ ×➵➷➂Ñ●➴●❒●➬❮❒➃➹é❐③Ï●➷➂➘✑Ü♦➷➂➹❯Þ◗P
ý
⑧①➄➀♥❛❻❙➳✠➄✑↔❋❻➛❶◗➄➀♥❛❻❙❘❾➄✑⑤❀✈❋❻
➶❯❚✚❚❲❱❾ô
ß
 ✛▼✠❳
ß
☎✍❨❈Þ
●
ß
❍➃➶✻Ð♦Ï➃➷➂➱③➘❡Ñ➵ô❩❏☞Þ▲❑❪Þ☞ó✠▼✛▼❭❬❫❪
⑧➑➄❡❤ ❹❼❜❡s❸♥➀❿❪s ❿P⑨✙❞➅➄õ❹➼➏P❜⑩➄✯⑨①②✔♣✻⑤è✇→⑤➃❞♠⑧①➄➀✈✑❿●♥➀❞♠❧❅➄✑⑤ú❞➅➄❑❽✒↔✑⑤◗❜✑❤✛❧❅♥✐⑨
Þ
✂ðä❪Ò⑦➘✑Ü♦➴❵❴✻Ñ●➮àÛ❋➷✐Ü♦➱③➮❮❐
Ù
ß➛Ü♦➷➂➱③➱➂ô✏✂ðä➒Ò⑦➘✑Ü♦➴➵Þ
●
 ❛❍➃➶✻Ð♦Ï➃➷➂➱③➘❡Ñ➵ô✍❏☞Þ▲❑❪Þ✆❜❞❝✴❒➃➬❮➬❮➮❮Ñ➵ô
ï
Þ❪ó✠▼✛▼✢ ❵◆❡❴■×➃➱♦➮❮➴●➷→ø❣➴●➘❛❰■Ñ✛×➵➷➂Ñ●➴●❒●➬❮❒➃➹q➱➂Þ◗P
↕✒❜❡❞♠❿➒⑧③❢♦②✷❘✥➄✑⑤◗✈❋❻
❱❲❢✚❢❾ô
ß
ó✴❨✩❳
ß
ó✙✝PÞ
●
☎✢❍➃➶✻Ð♦Ï➃➷➂➱③➘❡Ñ➵ô✢❏✘Þ▲❑●Þ✢❜❫❝ ❒●➬❮➬❮➮❮Ñ❾ô
ï
Þ⑩ó✠▼✛▼✛❣❤◆❡✐■➘✑×
Ù
➹★Ó✑Ý❡➮❮Ð✑Þ◗P
↕☞❢✐û ❶◗♥➀❧❅❢➂⑤➃❞♠❧✃⑨✐❞✃②❪ß
ó✶ù➃➷
Ø
Ü♦❒➃Ó✯Ü
Ù
ó✠▼✛▼✛❣Pô
 
ß
❳✶ ✢ PÞ
●
❨✴❍➃➶ðÜ♦Ñ●➘❡➬✃➴➵ô✩❥☞Þ➯ç✉Þ➒ó✠▼❭❬♠ 
➢✌⑧➑✈❡❧➔⑤◗❜❡⑧✉↔✻❽✒❧ ❦✻❢✐⑧③❢✐⑤◗❞♠❧♠❜❡s❋➩❂❧➂❿●❜❡❞♠❧❅➄✑⑤❪⑨
ô❭❝✴ç
ï
ß✳Ü✉➷➂➱③➱➂ô❭♠✠Ó✑➹
Ø
Ü♦➮❮➴●Ý❡➷✑ô✢❝ Ó✑➱③➱➀Þ
●
✝❛❍♥♠✠Ï➃Ó✑➹✮×➃Ñ●➷
Ù
➱➂ô❝➶✘Þ◗✐❺Þ♦❜ ù❪Ü✉Ó✑➱③➷✐Ü❛ôq♣❬Þ▲rðÞ
ß✑þ❡þ❡þ
◆
ï
Ï●➷ts ç➑Ñ●➴●➮➔Ó✑ÑòÜ♦➘✑×➵➷ ❐①Ü✉➮❮Ð③ë♥✉◆Ò⑦➘✑Ü Ó
×◗Ó✯Ü→Ó✑➹q➷✐❐①Ü♦➮❮Ð➀Ó✑➬❮➬
Ù
➷→ä❪Ð➂➮à❐③➷➂➴➓Ü♦➘❈➴✷✈❭✇✥➮❮Ñ●➷➀Ó✯Ü✉➮❮å➂➷➂➴★Ó✑Ñ➃Ó✑➬
Ù
➱③➮❮➱➀Þ◗P
ý
⑧①➄➀♥❛❻❀➳✠➄✑↔❋❻❾❶❀➄➀♥❛❻♥❘❾➄✑⑤◗✈⑩❻
❚♥①✚❢➵ô②❨✛❨♠ ✠❳
❨✛❬
þ
Þ
●
❬✴❍♥♠✠Ï●➮❮Ð➂➘❡Ñ●➷✑ô③♠✻Þ➆ó✠▼✛▼✛▼
➢✌⑧➑✈❡❧➔⑤◗❜❡⑧✉↔✢❽❺❧ ❦✻❢➂⑧①❢➂⑤➃❞♠❧♠❜❋s■➩❃❧➂❿●❜❡❞♠❧❅➄✑⑤❪⑨✵û❼❧♠❞⑦➏Ô♣✠r❋r◗st❧❅♥♦❜❡❞♠❧❅➄✑⑤❪⑨⑤④
×●Ü✉➮❮Ñ●Ý❡➷✐Ü
❥✳➷✐Ü♦➬➔Ó✑Ý➒ô❲⑥✻➷✐❰⑧⑦➛➘✑Ü③ë❀Þ
●
❣❛❍✚⑨■Þ▲❑❪Þ❙❏✻➘P➷➂➴●➷➂➬❅ô⑩♠✌Ï➃Ó✑➹q×➃Ñ●➷
Ù
➱➂ô✥➶✘Þ◗✐❺Þàô❙ù➃Ó✑➮àÜ♦Ý✑Ü♦➮✃➷✐Û❋➷✑ô
ï
Þ ù✰Þàô☛❶❺❒●å➂Ñ➃➷✐❐③➱③➘➀Û❀ô❷⑦➛❒❾Þ ➶✒ô
④
Ó✑Ñ●➴●➱③❐③➷➂➴●➷✑ô
rðÞ Ó✑Ñ●➴ ♣❝Ó✑Ñ●Ý➒ô ❸✘Þ▲❑●Þ
ó✠▼✛▼❭❬
♣✔④✎➣✶➢■➌②❹❛üð❶◗➄➑➐✐❞♠û➛❜✑⑧③❢☞➐✐➄❡⑧✴♥♦➄✑⑤➃❞♠❧⑦⑤●❿●❜❡❞♠❧❅➄✑⑤❦❜✑⑤◗✈✢➁➂❧ ➐→❿➒⑧➑♥✉❜❡❞♠❧♠➄❡⑤✙r◗⑧➑➄⑩➁➀s➠❢➂❤☞⑨ê❧➔⑤ ➄✑⑧①✈✑❧➔⑤❀❜✑⑧✉↔
✈✑❧ ❦✻❢➂⑧①❢➂⑤➃❞♠❧♠❜❋s➆❢❺❧➂❿●❜❡❞♠❧❅➄✑⑤❪⑨
ô✁❏➫➷✐×◗Ó✯Ü♦❐③➹q➷➂Ñ⑩❐ê➘❡Ò✾♠✌➘❡➹✮×➃❒❪❐③➷✐Ü
④
Ð➂➮❮➷➂Ñ➃Ð➂➷✑ô❻♠✌➘❡Ñ➃Ð➂➘✑Ü♦➴●➮✃Ó❼❴ðÑ➃➮àÛ❋➷✐Ü♦➱③➮à❐
Ù
ô
❝ ➘❡Ñ⑩❐①Ü✉➷➀Ó✑➬❅ô✡♠✠Ó✑Ñ◗Ó✑➴➃ÓPô✷❽➑ó✠▼✛▼❭❬✛❾✉Þ❁❽✒❿✍➀✍➁❻ ➂✑✆✝❙ ➂✑✢☞✛✜➃✑✢☞➅➄➅✗✚➆✍✏⑩ ➂✑✛✏✆✕✢➁➅✟✆➇✚✕❭✗✆☞✆☎❭✗②☎②➈➅✕➅✏❛✟✔➀②☞✆❾
●
▼❛❍➃ù●Ü✉Ó✑➱③➷✐Ü➀ô♦rðÞ➉♣✭Þ➊❜ ♠✌Ï➃Ó✑➹✮×◗Ñ●➷
Ù
➱➀ô❝➶✒Þ◗✐✒Þ
ß✑þ❡þ
ó➋◆
ï
Ï●➷➌✉➯ç➑Ñ●➴●➮➔Ó✑ÑòÜ♦➘✑×➵➷ ❐①Ü✉➮❮Ð③ë♥✉◆Ò⑦➘✑Ü Ó
×◗Ó✯Ü→Ó✑➹q➷✐❐①Ü♦➮❮Ð➀Ó✑➬❮➬
Ù
➷→ä➒Ð➂➮à❐③➷➂➴◆Ü♦➘P➴➵÷✥Ñ➃➘❡Ñ●➬❮➮❮Ñ●➷➀Ó✯Ü✛Ó✑Ñ●➴◆➱③❒
Ø
Ï➃Ó✯Ü✉➹q➘❡Ñ●➮❮ÐqÓ✑Ñ➃Ó✑➬
Ù
➱③➮✃➱➂Þ◗P
④
❒
Ø
➹q➮à❐①❐③➷➂➴❝❐③➘
ý ⑧➑➄➀♥✖❻➼➳✠➄❡↔❡❻✳❶◗➄➀♥✖❻❷❘❾➄✑⑤❀✈q♣
Þ
➀✢➁
●ó
þ
❍♥➍❺Ó✑➬✩➎Ó✑Ñ➵ô➏❑❪Þ➏❜ ♠✠Ï➃Ó✑➹✮×➃Ñ●➷
Ù
➱➂ô❬➶✒Þ◗✐✒Þ
ß✑þ❡þ
ó ◆
④
❒
Ø
Ï➃Ó✯Ü♦➹q➘❡Ñ➃➮❮Ð
Ø
Ü✉Ó✑Ñ●Ð✉Ï●➮❮Ñ●Ý ➮❮Ñ ❐③Ï➃➷
×◗Ó✯Ü→Ó✑➹q➷✐❐①Ü♦➮❮Ð➀Ó✑➬❮➬
Ù
Ò⑦➘✑Ü♦Ð➂➷➂➴✢×➵➷➂Ñ●➴●❒➃➬❮❒●➹✫✈➼❐③Ï●➷ê➘✑Ü♦➮❮Ý❡➮✃Ñ✢➘❡Ò✻➹☞❒●➬à❐③➮❮×➃➬❮➷✔Ñ●➘❈➴➃➴●➮❮Ñ●Ýö➱③➘❡➬❮❒❪❐③➮✃➘❡Ñ●➱➂Þ◗P➊❽♠ç➑Ñ
×●Ü✉➷✐×◗Ó✯Ü✉Ó✯❐③➮❮➘❡Ñ❲❾✉Þ
●
ó❡ó■❍♥➍➫Ü♦➷➂➷➂Ñ●Ï●➮❮➬✃➬❅ô✠➶✒Þ➐➍☞Þ✘ó✠❣✛❣Pó➑◆❡❏➫➷✐❐③➷✐Ü♦➹q➮✃Ñ➃Ó✯❐③➮❮➘❡Ñ❦➘❡Ò☞❐③Ï●➷❝Ý✑Ü♦➷➀Ó✯❐③➷➂➱①❐✵Ï●➷➂➮❮Ý❡Ï❈❐✴Ð➂➘❡Ñ●➱③➮❮➱③❐③➷➂Ñ⑩❐ê❰ð➮à❐③Ï
➱①❐♦Ó
Ø
➮❮➬❮➮à❐
Ù
❐③Ï➃Ó✯❐✫ÓÔ×➵➘❡➬❮➷✙➘✑Ü ➹★Ó✑➱①❐ Ð➀Ó✑Ñ
Ø
➷❝➹★Ó✑➴●➷✑ÞàÞàÞàÞ◗P
ý
⑧➑➄❛♥✉❢♦❢♦✈✑❧⑦⑤❈➡✑⑨❑➄➑➐✙❞⑦➏❪❢è❹❼❜✑❤★➁✐⑧→❧❅✈➀➡❈❢
ý
➏⑩❧⑦s➠➄✯⑨➂➄→r●➏⑩❧❅♥♦❜❡s✾❶◗➄❛♥➂❧➅❢➂❞♠↔
ô✚➒➔➓➣→❁❽❍✂➫Ð✐❐➂Þ
ß
❨❈ô❾ó✠❣✛❣
þ
❳✆❝öÓ
Ù ß
❣Pô❾ó✠❣✛❣✢ ❭❾✉ô❀×●×❾Þ→✝❭❨✩❳②❬♠ PÞ
●
ó
ß
❍✚↔✻❒❪Ü♦➱③❐➂ô✔♠✻Þ ➶✘Þ❀ó✠▼✛▼✢✝↕◆
ï
Ï●➷ðç➈Ñ●➴➃➮✃Ó✑ÑqÜ♦➘✑×➵➷■❐①Ü♦➮❮Ð③ë➓➷→äP×➃➬➔Ó✑➮❮Ñ●➷➂➴➵Þ◗P
♣✻❿P⑨→❞➅❻◗❵❝❜❡❞⑦➏P❻➼❶◗➄➀♥✖❻✁➙✠❜✠➛❛❢➀❞❅❞❣❢➀❻
➜
❱➵ô✥ó✴❨s☎✴❳➃ó✴❨✢▼PÞ
●
ó✙ ❛❍❲❑⑩➘✑Ü♦➴➃Ó✑Ñ➵ô♥❏☞Þ➉♣✭Þ➃❜
④
➹q➮à❐③Ï➵ô●ß✾Þ✥ó✠▼✛❣❭❬
↕✘➄✑⑤➃st❧➔⑤❷❢③❜✑⑧✮➄✑⑧①✈✑❧➔⑤❀❜✑⑧✉↔ö✈✑❧ ❦➫❢✐⑧③❢✐⑤➃❞♠❧❅❜❡s❼❢❡❧➂❿●❜❡❞♠❧❅➄✑⑤❪⑨
Þ
ß
Ñ➃➴
⑨✰➴●Ñ➵ô❷✂ðä❪Ò➔➘✑Ü✉➴➃✈✚♠✌➬✃Ó✯Ü♦➷➂Ñ●➴➃➘❡Ñ❯ß✳Ü♦➷➂➱③➱➀Þ
●
ó➲☎✢❍✚✇➼➷✐ÛP➮➅ô♥❝ Þ✥ó✠▼✛▼✛▼❼◆➂➍➫➷➂➘❡➹q➷✐❐①Ü
Ù
Ó✑Ñ●➴ê×◗Ï
Ù
➱③➮❮Ð➂➱ð➘❡Ò✳Ó➂Û❋➷✐Ü✉Ó✑Ý❡➮❮Ñ➃Ý★❰■➮❮❐③Ï Ó✯×●×➃➬✃➮❮Ð➀Ó✯❐③➮❮➘❡Ñ●➱❡P
ý ➏⑩↔✯⑨✉❧❅♥♦❜
❽
ô✷➝②❱
➜
ô✥ó✴❨
þ
ø③ó✙✝♠☎➒Þ
●
ó✴❨✴❍❲❝ ❒●➬❮➬✃➮❮Ñ➵ô
ï
Þàô✑➶✻Ð♦Ï●➷➂➱③➘❡Ñ❾ô❭❏✘Þàô❡ù❪Ü→Ó✑➱③➷✐Ü➀ô❭rðÞ➉♣✭Þàô➅➍➆Ó✑➬✠➎Ó✑Ñ➵ô✢❑●Þ❭❜➞♠✠Ï➃Ó✑➹✮×➃Ñ●➷
Ù
➱➂ô✯➶✒Þ◗✐✒Þ
ß✑þ❡þ
ó✥◆
ï
Ï●➷
s ç➑Ñ●➴●➮✃Ó✑Ñ✟Ü✉➘❈➴✟❐①Ü♦➮✃Ð③ë♥✉
Ø❈Ù
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